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Yōkait ovat tuttuja hahmoja japanilaisissa kansansaduissa. Näihin hirviöiksi luokiteltaviin 
otuksiin voi törmätä edelleen nykypäivänäkin mitä erilaisimmissa yhteyksissä. Yōkaita 
esiintyy muun muassa animessa, mangassa, peleissä ja maskotteina. Tämän pro gradu-
tutkielman aiheena on kappa, joka on eräs yōkaiden-heimoon kuuluva olio. 
 
Kappa on vähän tutkittu aihe ja varmasti melko tuntematon monille. Yōkait ovat hieman 
laajemmin tutkittu aihe, mutta eivät kovinkaan tunnettu aihe suomalaisen uskontotieteen 
piirissä. Siksi pro gradu-tutkielman alkupuoliskolla käsitellään ensin yleiselle tasolla yōkai-
ilmiötä, ennen kuin tutkimus keskittyy tarkemmin kappaan. Kapan hahmoa ei kykenisi 
ymmärtämään kunnolla, jos yōkai-ilmiö olisi lukijalle tuntematon. 
 
Kapan hahmoa lähestytään siitä kertovien tarinoiden kautta. Tarinoita kapasta on koottu 
analyysia varten japanin kansantarustosta, nykyaikaisista japanilaisista tarinoista sekä 
länsimaalaisista tarinoista. Aineistonani on kirjallisia lähteitä, animaatiosarjoja sekä elokuvia, 
sarjakuvia ja peli. Metodina on narratiivinen analyysi, koska analysoin tarinoita. 
Tutkimuskysymyksinä on tutkia sitä, miten kappaa kuvataan ulkoisesti, millaisena sen 
persoona esitetään tarinoissa ja mikä on kapan merkitys tarinan juonen kannalta. Nämä 
kolme näkökulmaa ovat kappaa käsittelevien tarinoiden analyysin keskiössä. 
 
Kappa on erityinen muihin yōkaihin nähden sen suhteen, että kappaan voi törmätä myös 
länsimaalaisissa tarinoissa. Useat yōkait ovat sellaisia, että ne esiintyvät vain japanilaisissa 
tarinoissa. Koska kappaa koskevia tarinoita on kerätty aineistoksi eri aikakausilta ja 
erilaisista kulttuurikonteksteista, työssä vertaillaan sitä, miten kappaa mahdollisesti kuvataan 
eri tavalla erilaisissa tarinoissa. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman kattava kuva siitä, 
minkälainen olio tarinoiden kappa on. Toisen tutkimuskysymyksen kapan hahmon tutkimisen 
lisäksi muodostaa japanilaisten tarinoiden kapan vertaaminen länsimaalaisten tarinoiden 
kappaan. Haluan tutkia sitä, eroavatko japanilainen ja länsimaalainen kappa toisistaan. 
 
Tämän tutkimuksen tuloksia ovat siis kootut kuvaukset kapan hahmosta sen ulkoisten 
piirteiden, sen persoonan ja sen tarinan juonellisen merkityksen kannalta. Tällaiset 
tiivistelmät kapasta on koottu niin japanilaista kansantarinoista, nykypäivän japanilaisista 
tarinoista sekä länsimaalaisista tarinoista. Yhtä ainoaa kuvausta kapasta, joka olisi ollut 
selkeästi muita yleisempi, ei löytynyt. Vertaillessa japanilaista ja länsimaalaista kappaa löytyi 
kuitenkin selkeitä eroja kapan hahmon merkityksessä tarinoissa. Länsimaalaisissa tarinoissa 
kappa oli yleensä esitetty vain hirviönä, jota vastaan taistella, kun puolestaan japanilaisissa 
tarinoissa kappa ei ikinä ollut läpeensä paha hahmo. Japanilaisten tarinoiden kapan kanssa 
kykeni muun muassa neuvottelemaan. Tulkintani mukaan japanilaisissa tarinoissa kappa oli 
usein kuvattu enemmänkin varoittavana esimerkkinä kuin pahana hahmona. 
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1.1 Mikä on kappa? 
Mitä sana kappa tuo sinulle mieleen? Joku voi ajatella, että kappa on ikkunan 
yläosaan ripustettava verho. Toiselle saattaa tulla mieleen naisten päällystakki. 
Kapalla voidaan tarkoittaa myös vanhaa tilavuusmittaa, kampaajan asiakkaan 
päälle laittamaa suojakangasta, pyörän osaa – mitään näistä pro gradu esitelmäni 
ei kuitenkaan tule käsittelemään. Kappa on nimittäin myös japanilainen 
taruolento. 
Kappa kuuluu yōkai-nimisten henkien ryhmään. Yōkait ovat 
yliluonnollisia hirviöitä, joita esiintyy japanilaisissa kansansaduissa. Yōkaista 
useat ilmenevät eläinhahmoisina tai humanoideina olioina. Kappa kuvataan usein 
sammakko- tai kilpikonnamaisena oliona. Kapan ohella tunnetuimpia yōkaita ovat 
oni (peikkomainen hirviö), tengu (lintumainen soturihahmo), kitsune (kettu) sekä 
tanuki (pesukarhu). Työni alkupuolella esittelen yleisellä tasolla japanilaista 
kansantarustoa, sen jumaluuksia ja henkiä sekä yōkaita, jotta lukija ymmärtää, 
millaisessa kontekstissa kappoja japanilaisessa kansantarustossa esiintyy.  
Termi yōkai on melko monitahoinen ja pitää sisällään monenlaisia 
olentoja ja yliluonnollisia tapahtumia. Tästä syystä esittelen yōkaita ilmiönä ensin 
laajemmin, ennen kuin keskityn kappaan.  Yōkaiden käsittelyn jälkeen siirryn itse 
kapan hahmon kuvaamiseen. Esittelen sitä, miten kappaa on kuvattu japanin 
kansantarustossa ja sitä, miten kappa esiintyy myös nykypäivän tarinoissa 
esimerkiksi televisioanimaatioissa. 
Pro graduni loppu puolella siirrytään japanin kansantaruston puolelta 
länsimaihin ja nykyaikaan. Tutkin, miten kappojen kuvaus on muuttunut ajan 
kuluessa ja erilaisissa kulttuuripiireissä. Esittelen, miten kappoja kuvataan 
länsimaalaisissa tarinoissa. Kappoja nimittäin esiintyy esimerkiksi Harry 
Potterissa ja Aku Ankassa. Eli sen lisäksi että esittelen, miten kappoja kuvataan 
nykyään Japanissa esimerkiksi animessa, haluan myös verrata sitä, minkälaisia 
mahdollisesti ovat japanilaisten ja länsimaalaisten kappojen eroavaisuudet. Pro-
gradu työni päätehtävänä on siis esitellä kattavasti kapan hahmoa ja myös 
analysoida sitä, miten kapan hahmoa on kuvattu eri tavalla eri aikakausina ja eri 
kulttuuripiireissä.  
Koska yōkaita ei ole tutkittu paljon, päätin että haluan tehdä pro gradu 
tutkielman, joka käsittelee yōkaita. Yōkait ja yōkaiden maailma on 
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mielenkiintoinen tutkimuskohde ja halusin siksi tutustua niihin paremmin. Koska 
yōkaita on niin monia, olisi ollut mahdotonta esitellä niitä kaikkia yhdessä työssä. 
Siksi päätinkin valita yhden yōkain, johon tutustuisin tarkemmin. Mietin pitkään 
kapan, kitsunen ja tengun välillä, kenet valitsisin. Kitsune ja tengu ovat todella 
yleisiä japanilaisissa saduissa ja olisivat siksi olleet hyviä tutkimuskohteita. Kappa 
ei ole aivan niin suosittu tarinoiden kohde kuin nämä kaksi yōkaita. Valitsin 
kuitenkin kapan, vaikka muista yōkaista löytyi helpommin aiempaa tutkimusta. 
Ainoa vain kappaan keskittyvä teos, jonka löysin englanniksi käännettynä oli 
Eiichiro Ishidan the Kappa Legend-teos. Koska kapasta löytyi näin vähän aiempaa 
tutkimusta, niin valitsin sen. Halusin tutkia yōkaita, jota ei oltu aiemmin tutkittu 
niin paljoa. Lisäksi kappa oli yōkai, joka esiintyi myös länsimaalaisissa tarinoissa. 
Halusin tutkia, kuinka erilaisena länsimaalaiset tarinat mahdollisesti kuvaavat 
japanin kansantarustosta lainattua taruolentoa. Haluan tehdä tämän vertailun myös 
siksi, ettei tämä työ menisi vain kapan yleiseksi kuvaamiseksi. Vertailun 
tekemisen myötä pääsisin tekemään aivan omaa analyysiani, jota pro gradu työltä 
vaaditaan. 
1.2 Aiempi tutkimus 
Yōkaista ylipäänsä ei löydy ollenkaan suomenkielistä tutkimusta. 
Englanniksikaan tutkimusta ei ole paljoa. Englanninkielistä yōkai-tutkimusta ovat 
tehneet enimmäkseen Zilia Papp ja Michael Dylan Foster. Fosterin ja Pappin 
lisäksi työni yhtenä päälähteenä toimii Eiichiro Ishidan the Kappa Legend-teos, 
joka oli ainoa löytämäni englannin kielelle käännetty kappaa koskeva tutkimus. 
Japaniksi yōkaista ja kapasta löytyisi enemmänkin tutkimusta, mutta valitettavasti 
japanin kielen taitoni ei ole niin hyvä, että olisin voinut näitä tutkimuksia 
hyödyntää. 
 Zilia Papp on kirjoittanut useamman kirjan, joissa hän käsittelee 
japanilaisia kauhutarinoita ja yōkaita. Hän on kirjoittanut myös animen ja 
japanilaisten kansansatujen hirviöiden välisestä suhteesta. Hänen kirjansa Anime 
and its roots in early japanese monster art ja Fear, cultural anxiety and 
transformation – Horror, science fiction and fantasy films remade: Monsters 
reappering in great yōkai wars 1968-2005 toimivat työni tärkeinä lähteinä. Nämä 
teokset kuitenkin kuvaavat vain enimmäkseen yōkaiden ulkonäköä ja niiden 
funktiota kauhutarinoissa.  
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 Michael Dylan Foster on kansansatujen tutkija, jonka erityisiä 
kiinnostuksen kohteita ovat japanin kansantarusto, kirjallisuus ja elokuvat.1 Hänen 
kirjansa Pandemonium and Parade: Japanese Monsters and the Culture of Yōkai 
on yōkaita laajasti käsittelevä teos. Tämä Fosterin teos oli tärkeä lähde minulle, 
kun tutustuin yōkaihin aiheena yleisellä tasolla. Teoksesta löytyi kiitettävästi 
mainintoja kapastakin. Fosterin teos käsitteli yōkaita koskevia tarinoita muutenkin 
kuin vain kauhutarinoiden näkökulmasta toisin kuin Pappin teokset. 
 Eiichiro Ishida (1903-1968) oli japanilainen antropologi, josta tuli 
kuuluisa toisen maailmansodan jälkeen.2 Hänen teoksensa the Kappa Legend 
kertoo nimensä mukaisesti kapasta. Tämä teos oli tärkeä lähde minulle, sillä se oli 
ainoa erityisesti kappaa käsittelevä tutkimus. Eiichiron teos esittelee kappaa 
käsitteleviä kansantarinoita useasta näkökulmasta ja vertaa kapan hahmoa muihin 
tunnettuihin vesihirviöihin. 
1.3 Tutkimuskysymykset 
Kappaa käsittelevä aiempi tutkimus on siis keskittynyt kuvaamaan enimmäkseen 
sen ulkonäköä ja sitä, miten kappoja kuvataan japanilaisissa kauhutarinoissa ja 
kansantarinoissa. Itse halusin tutustua kapan hahmoon laajemmin ja ottaa 
tutkimukseen mukaan myös nykypäivän tarinoita, joissa seikkailee kappoja. 
Ennen kaikkea halusin myös ottaa mukaan länsimaalaisia tarinoita, joissa kappa 
esiintyy, jotta voisin vertailla sitä, miten kapan hahmo mahdollisesti esitetään eri 
tavalla japanilaisissa ja länsimaalaisissa tarinoissa. Japanilaisen ja länsimaalaisen 
kapan vertailu on siis eräs tärkeä osa työtäni. 
 Vertailun lisäksi tutkin kokoamiani tarinoita tietystä näkökulmasta. 
Tarinoita analysoidessani minulla on kolme tutkimuskysymystä, jotka ovat: 
1. Millaiseksi kappa kuvataan ulkonäöltään tarinoissa 
2. Minkälaiseksi kapan persoonallisuus kuvataan tarinoissa 
3. Mikä merkitys kapan hahmolla on tarinan juonen kannalta 
1.4 Aineisto 
Saadakseni mahdollisimman laajan käsityksen, miten ja millaiseksi kappaa 
kuvataan japanilaisissa tarinoissa, olen päättänyt tutustua mahdollisimman moniin 
ja erilaisiin tarinoihin, joissa kappa esiintyy. Aineistoni koostuu kirjoista, 
televisiosarjoista, elokuvista, sarjakuvista ja jopa videopeleistä. Kaikkea 




 Robertson 2005, 25. 
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läpikäymääni aineistoa en ole työhöni ottanut mukaan vaan poimin tarkempaan 
esittelyyn tähän työhön sellaiset kappaa esittelevät aineistot, jotka ilmentävät 
parhaiten kapan olemusta. Kapasta löytyi aineistoa tutkittuani selkeästi pari 
erilaista muita suositumpaa variaatiota, joita esittelen myöhemmin.  
Tähän työhön valikoituneeseen aineistoon kuuluu kaksi kirjallisessa 
muodossa ollutta japanilaista kansansatua nimeltään Kappa vävypoikana ja Veden 
hengen postinkantaja. Modernissa muodossa esitettyjä kansansatuja edustaa 
Folktales from Japan-animaatio sarja. Muita työhön mukaan otettuja 
animaatiosarjoja olivat Gintama ja Hellboy. Aineistoon mukaan päässeitä 
sarjakuvia olivat Aku Ankka ja Sanpei the kappa. Aineiston ainoana elokuvana on 
Yōkai Daisensō. Pelasin myös useampia pelejä, joissa esiintyi kappoja, mutta 
ainoa peli jonka otin mukaan tämän työn aineistoon oli Pokémon. Kirjallista 
aineistoa kansansatujen lisäksi tässä kirjassa ovat Kappa: a novel ja Harry Potter 
kirjasarjan oheiskirja Ihmeotukset ja niiden olinpaikat. 
Jaottelen japanilaisen kappaa koskevan aineiston kansansatuihin ja 
moderneihin tarinoihin. Länsimaisissa tarinoissa kappa ei esiinny kovinkaan 
usein, joten länsimaiden osalta aineistoni rajaus on seuraava: otin mukaan melkein 
kaikki mahdolliset löytämäni tarinat joissa kappa esiintyy tai se mainitaan 
kunnolla. Japanilaisissa tarinoissa kappa esiintyy useammin, joten Japanin osalta 
pyrin löytämään mahdollisimman erilaisia tarinoita, joissa kappa esiintyy ja 
mahdollisimman erilaisissa formaateissa. Tällä tavoin toivon löytäväni 
mahdollisimman monenlaisia variaatioita kapasta, jotta saan aineistoa vertailuani 
varten. 
2 Metodi 
2.1 Narratiivinen analyysi 
Tutkimusaineistoni koostuu erilaisista tarinoista. Osa tarinoista on tekstin 
muodossa, osa on piirrettyinä animaatioina ja elokuvina, osa videopelien lomassa. 
Kaikki aineistoni on kuitenkin kerronnallista. Siksi narratiivinen analyysi on paras 
tutkimusmetodi minulle. Narratiivisuudella omassa tutkimuksessani viittaan siis 
erityisesti käyttämääni tutkimusaineistoon tai tutkimusaineiston laatuun. 
Narratiivinen analyysi on tutkimusotteena melko väljä ja siksi siitä onkin 
olemassa monia erilaisia suuntauksia. Keskeistä narratiivisessa analyysissa on 
narratiivisuuden käsite. Heikkinen määrittelee narratiivisuuden sen seuraavasti: 
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”Narratiivisuuden käsite on peräisin latinan kielestä, jonka 
substantiivi narratio tarkoittaa kertomusta ja verbi narrare 
kertomista. Englannin kielessä kantasanat ovat muuttuneet 
substantiiviksi narrative ja verbiksi narrate. Käsitteellä ei ole 
vakiintunutta suomenkielistä nimitystä. Hänninen (1999) 
käyttää sanaa tarinallisuus, jonka olen itsekin omaksunut 
narratiivisuuden synonyymiksi. Kirjallisuustieteessä tarinan ja 
kertomuksen käsitteellä on kuitenkin vakiintunut erillinen 
merkitys: kertomusta pidetään yläkäsitteenä ja tarinaa sen 
alakäsitteenä. Käytän tässä kuitenkin narratiivia, kertomusta ja 
tarinaa väljästi toistensa synonyymeina.”3 
Koska pro graduni ei ole kirjallisuustieteen esitelmä, aion itsekin käyttää termejä 
narratiivi, kertomus ja tarina synonyymeina tässä työssä. 
 Heikkinen määrittelee narratiivisuuden tarkoittavan tutkimuksessa 
lähestymistapaa, jossa huomio keskitetään kertomuksiin tiedon välittäjinä ja 
rakentajina. Hänen mukaansa tutkimuksen ja kertomuksen suhdetta voidaan 
tieteessä lähestyä kahdesta eri päänäkökulmasta, jotka ovat seuraavat: 
1) Tutkimus, joka käyttää tarinoita materiaalinaan 
2) Tutkimus itse nähdään kertomuksena, joka antaa tietoa maailmasta.4 
Heikkisen mukaan narratiivisuuden käsitettä käytetään ainakin neljällä eri tavalla 
tieteellisessä keskustelussa, jotka ovat seuraavat:  
”Ensinnäkin sillä voidaan viitata tiedonprosessiin sinänsä, 
tietämisen tapaan ja tiedon luonteeseen, jolloin narratiivisuus 
on liittynyt usein konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen. Toiseksi 
Sitä voidaan käyttää kuvattauessa tutkimusaineiston luonnetta. 
Kolmanneksi narratiivusuudella voidaan viitata aineiston 
analyysitapoihin, ja neljänneksi käsite on 
tutkimuskirjallisuudessa usein liitetty narratiivien 
käytännölliseen merkitykseen.”5 
Eräs tapa tehdä narratiivista tutkimusta on se, että narratiivisuudella viitataan 
tutkimusaineiston luonteeseen. Tämä on se tapa, jota minä käytän tässä työssä. 
Tällöin tutkimuksen aineisto koostuu siis kerronnallisesta aineistosta.  
Polkinghornen mukaan tutkimusaineistoa voidaan tuottaa kolmella eri tavalla, 
jotka ovat: numeerisesti, lyhyiden sanallisten vastausten muodossa tai kerrontana. 
Näistä kaksi ensimmäistä eivät ole varsinaisesti narratiivista aineistoa. Numeerista 
aineistoa voivat olla esimerkiksi kyselyt, joissa ihmiset vastaavat numeroilla, 
jotka kuvaavat heidän mielipidettään kyseiseen asiaan. Lyhyissä sanallisissa 
                                               
3
 Heikkinen 2001, 142. 
4
 Heikkinen 2001, 142. 
5
 Heikkinen 2001, 144. 
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vastauksissa ihmiset vastaavat sanalla tai kahdella heille esitettyihin kysymyksiin. 
Kerrontaan perustuvaa narratiivista aineistoa ovat esimerkiksi haastattelut ja 
vapaat kirjalliset vastaukset, joissa vastausta ei ole rajattu vain pariin sanaan. 
Tässä viimeisessä tapauksessa ihmisen omat mielipiteet pääsevät kunnolla esiin ja 
hän voi itse vaikuttaa siihen, mitä tietoja haluaa antaa aiheesta riippuen.6 
Aineiston narratiivisuudella tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että 
tutkimusaineisto on proosamuotoista tekstiä, joka voi olla myös suullisessa 
muodossa kerrottua. Yleisesti voidaan sanoa, että tällainen tutkimusaineisto voi 
olla mitä tahansa aineistoa, joka perustuu kerrontaan tai pitää sisällään 
jonkinlaisen tarinan tai tarinanomaisen rakenteen.7 
Pääpaino työssäni on kapan henkilöhahmon tutkimisessa: miten kappa 
esitetään tarinoissa ulkonäöltään ja käytökseltään, miten kappoihin suhtaudutaan 
ja minkälainen on kapan rooli tarinoissa. Narratiivista tutkimusta on hyödynnetty 
tutkielmassani myös niin, että tutkin kertomuksen osioita ja rakenteita kapan 
henkilöhahmon esityksen ja toiminnan osalta. 
Tutkimukseni on vertaileva. Ensin kokoan mahdollisimman suuren määrän 
aineistoa ja tutustun siihen. Tavoitteenani on löytää tarinoita kapasta eri 
aikakausilta ja katsoa, millä tavoin kapasta kertovat tarinat ovat muuttuneet 
rakenteeltaan ja sanomaltaan. Lisäksi tutkin myös sitä, onko kapan henkilöhahmo 
tai rooli tarinoissa muuttunut aikojen saatossa. Olen etsinyt länsimaalaista 
aineistoa, joissa esiintyy kappoja. Haluan työssäni vertailla, miten kapan hahmo 
mahdollisesti eroaa japanilaisissa ja länsimaalaisissa tarinoissa. Huomioin sitä, 
miten nämä eri kulttuurien kertomukset eroavat toisistaan esimerkiksi sen suhteen, 
millaisena hahmona kappa on esitetty ja mikä on tarinoiden mahdollinen opetus.   
Koska narratiivinen analyysi on tutkimusotteena väljä, pyrin 
hyödyntämään sitä mahdollisimman monella tavalla kertomusten tutkimisessa ja 
tulkitsemisessa. Pyrin esittämään perustelut sille, miksi olen tulkinnut kappa 
tarinoita tietyllä tavalla. Pyrin huomioimaan myös sitä, minä aikakausina tarinat 
on kirjoitettu ja minkälaisessa kontekstissa niitä on mahdollisesti kerrottu. 
Tarinoiden kontekstin, japanilaisen kulttuurin ja kapan hahmon taustojen 
avaaminen tulee olemaan merkittävässä osassa työtäni, vaikka itse analyysi osio 
koostuukin tarinoiden tulkinnasta ja kapan hahmon tutkimisesta. 
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3 Japanin kansallisuskonnon taustaa ja yleisiä 
piirteitä 
3.1 Shintolaisuus 
”On sanottu, ettei missään kohdella pyhiä asioita niin 
profaanisti kuin Japanissa. Toisaalta muissa teollisuusmaissa ei 
suhtauduta niin taikauskoisesti arkipäiväisiin asioihin kuin juuri 
Japanissa. Kun tämänpäivän Tokiossa rakennetaan talo, pieni 
mökki tai pilvenpiirtäjä, täytyy maanjumalalle uhrata ennen 
kuin työmiehet uskaltavat iskeä lapionsa multaan. Rakennuksen 
valmistuttua katolle pystytetään shintopyhäkkö, johon pannaan 
antimia talon suojelijalle. Tokion uudella kansainvälisellä 
Naritan lentokentällä on shintopyhäkkö, joka varmistaa 
koneiden turvalliset nousut ja laskut. Lähes jokaisessa 
japanilaisessa laivassa on pyhäkkö, samoin tehtaissa ja 
teollisuuslaitoksissa. Useilla kauppakaduilla on omat 
suojelijansa, joille kauppiaat ja asiakkaat uhraavat.”8 
 
Japanin kansallisuskonto on nimeltään shitolaisuus. Shintolaisuudessa ei ole 
kiinteää oppia, ei uskontunnutusta, ei perustajaa eikä pyhiä kirjoja siinä mielessä 
kuin esimerkiksi Raamattu on kristinuskon pyhä kirja. Shintolaisuus on 
japanilaisten etninen uskonto, eikä se ole levinnyt muihin maihin tai kulttuureihin. 
Shintolaisuuden pohjana voidaan nähdä olevan animismia, polyteismia, 
luonnonjumalien palvontaa ja vainajien henkien palvontaa.9 
Siitä, miten shintolaisuus sai alkunsa, ei ole tietoa, mutta sen juuret 
tiedetään ulottuvan Japanin historiassa ainakin yli 2000 vuoden taakse. Sana 
shinto on kiinalaista alkuperää ja kanjit 神道(shintō) tarkoittaa sanatarkkana 
käännöksenä jumalten tietä. Jumalista ja jumaluudesta käytetään termiä kami (神). 
Shinto tarkoittaa uskoa kameihin ja shintolaisuuden eri rituaalien suorittamista. 
Shintolaisuuden voisikin sanoa olevan uskomusten, asenteiden, rituaalien ja 
tapojen kokonaisuus joka muodostaa väljän elämänfilosofian.10 
Monet ja runsaat vuotuiset juhlat ilmentävät Japanin uskontoa paremmin 
kuin mikään muu. Shitopyhäkköjen ympärille on syntynyt monenlaisia juhlia 
ympäri maata.11 Shintolaisista juhlista käytetään termiä matsuri. Matsureita 
voidaan sanoa olevan kolmenlaisia. Ensimmäisen ryhmän muodostavat kevään 
juhlat, joissa tehdään riittejä hyvän sadon takaamiseksi. Toisen ryhmä 
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muodostavat syksyn juhlat, joissa kiitetään hyvästä sadosta. Kolmannen ryhmän 
muodostavat puolestaan riitit, joita suoritetaan jonkin sairauden tai 
luonnonvoiman taltuttamiseksi. Matsurien pääaspektit ovat ensinnäkin ihmisten ja 
jumalien välinen yhteys, joka luodaan riittien välityksellä. Toinen pääaspekti on 
ihmisten keskeinen toiminta. Ihmiset kokevat uskonyhteyttä juhlinnan ja yhteisen 
aterioinnin kautta. Useisiin juhliin kuuluu erilaisia kilpailuja ja pelejä. Myös 
pienen pyhäkön, mikoshin, kantaminen kylän halki on yleistä useissa juhlissa. 
Maallistuvassa yhteiskunnassa matsurien sakramentaalinen merkitys on usein 
vähentynyt taikka hämärtynyt ihmisiltä ja niiden viihteellinen ja kaupallinen puoli 
on korostunut.12 
Rituaalinen puhtaus on myös keskeistä shintolaisuudessa. Shintolaisuus ei 
tunne synti-käsitettä ja ajatus siitä, että jumalan käskyjä vastaan rikotaan, on 
melko vieras. Sitä vastoin japanilaiset tekevät erittäin selkeän eron rituaalisesti 
puhtaan ja epäpuhtaan välille. Epäpuhtaina asioina pidetään kuolemaa, sairautta ja 
synnytystä. Näistä puhdistautumiseen tarvitaan erilaisia riittejä. Lisäksi aina 
shintopyhäkköihin mennessä ihmisten tulee puhdistautua rituaalisesti pyhäkön 
edustalla olevassa vesialtaassa.13 
Vaikka shintolaisuudessa ei olekaan synti-käsitettä, niin sille vastaavana 
merkityksenä voitaisiin nähdä kasvojen menettäminen. Japanilaisessa kulttuurissa 
on tärkeää, ettei tuoteta häpeää jumalille tai perheelle. ”Kasvot” tarkoittavat 
japanilaisessa kulttuurissa ihmisen nuhteettomuutta, hyvää luonnetta ja odotusten 
mukaista elämistä. Ihminen voi menettää kasvonsa toimiessaan häpeällisesti tai 
toimiessaan odotusten vastaisesti. Äärimmäisissä tapauksissa kasvojen menetys ja 
siitä seuraava häpeä saattaa johtaa itsemurhaan.14 
Shintolaisuutta esiintyy monissa eri muodoissa. Tämä johtuu siitä, että 
shintolaisuus koostuu monista eri kerrostumista ja se on ajan saatossa saanut 
vaikutteita useilta eri tahoilta. Shintolaisuuden sielu piilee sen moninaisuudessa. 
Uskonnollisina systeemeinä shintolaisuudessa voidaan erottaa ainakin suurimpina 
pääryhminä lahkoshintolaisuus, pyhäkköshintolaisuus sekä kansanshintolaisuus.15 
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3.2 Japanin mytologiaa 
Japanissa on useanalaisia riittejä ja maagis-uskonnollisia uskomuksia, jotka ovat 
saaneet alkunsa jo antiikin aikoina. Kaikkien uskomusten alkuperää ei siis voida 
jäljittää alkuperäislähteisiin, sillä niiden alkuperäislähteinä on ollut vain suullinen 
traditio.16 Shintolaisuus on Japanin kansanusko ja se on muotoutunut pitkän ajan 
kuluessa ja monien eri vaikutteiden alaisuudessa.  Shintolaisuus on saanut 
vaikutteita muun muassa buddhalaisuudesta, joka on myös yleinen uskonto 
Japanissa.17 Japanilaisessa kansanuskossa monet elementit pohjautuvat vanhoihin 
luonnonuskontoihin. Tämä ilmenee esimerkiksi vuodenaikakierron juhlissa.18 
Shintolaisuudessa ei ole pyhiä kirjoituksia taikka kanonisoitua oppia, 
mutta silti on olemassa kirjoituksia ja tarinoita, jotka ovat keskeisiä ja tärkeitä 
shintolaisudelle. Tällaisia shintolaisuudelle tärkeitä tarinoita sisältäviä kirjoja ovat 
Kojikia (Vanhojen tapahtumien kirjat, 712) sekä Nihonskia (Japanin kirjat, 720).19  
Kansanperinteen rikkaudesta ja runsaudesta kertoo se, että merkittävä japanilainen 
perinteen tutkija Kunio Yanagita hylkäsi tutkimuksiaan tehdessään kirjalliset 
lähteet ja luotti mieluummin suulliseen perinteeseen tutkiessaan maansa 
muinaisuskoa. Yanigata kritisoi erityisesti kirjallisissa lähteissä sitä että 
Nihonshokiin on vaikuttanut liialti kiinalaiset käsityksen maasta, taivaasta ja 
taivaanjumalasta.20 
Vanhat myytit muodostavat merkittävän kerroksen shintolaisuudessa. 
Näissä myyteissä esiintyy paljon jumalia ja muita yliluonnollisia olioita. Japanin 
luomismyytin mukaan Izanagi ja Izanami nimiset jumalat loivat Japanin, sen 
saaret, vuoret, joet, kasvit sekä suuren joukon muita jumalia. 21 Izanagi ja Izanami 
olivat sisarukset. Izanagi on miespuolinen ja Izanami nainen.22 Heistä saivat 
alkunsa myös monet tärkeät jumalat, joista tärkeimmät ovat auringonjumala 
Amaterasu Omikami, hänen veljensä Susano-o-Mikoto sekä pimeyden 
valtakunnasta vastaava Tsukiyomi-no-Mikoto.23 
Tarinan mukaan Susano-o-Mikoto kuitenkin teki monia vahingollisia 
tekoja ja suututti tällä tavoin sisarensa Amaterasun, joka häpesi veljensä käytöstä 
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niin, että piiloutui pimeään luolaan. Näin auringonvalo hävisi maailmasta ja 
kaikkialla vallitsi pimeys. Maailma tarvitsi kuitenkin valoa, joten Taivaan jumala 
päätti houkutella Amaterasun pois piilostaan järjestämällä suuret juhlat. Lopulta 
Amaterasu saatiin houkuteltua pois piilostaan kauniin tanssin avulla ja valo palasi 
maailmaan. Susano-o-Mikoto puolestaan tuomittiin laskeutumaan alamaailmaan 
rangaistuksena hänen huonosta käytöksestään.24 
Alamaailmassa Susano-o-Mikoto kuitenkin saavutti nopeasti takaisin 
muiden jumalien suosion ja eräästä Susano-o-Mikoton jälkeläisestä tuli Izumo 
niminen jumala, joka sai Japanin hallittavakseen. Izumon valtakausi ei ollut 
kuitenkaan pitkäaikainen, vaan pian Amaterasun lapsenlapsesta, Ningi-no-
Mikotosta, tuli maan hallitsija. Hän sai itsellensä vallan symbolit, jotka olivat 
peili, miekka ja jalokivi. Ningi-no-Mikoto ei kuitenkaan anastanut valtaa 
Izumolta, vaan neuvotteli asiasta tämän kanssa ja Izumo antoi näkyvien maailman 
Ningi-no-Mikoton hallittavaksi ja otti itsellensä hallittavaksi näkymättömien 
maailman eli henkimaaliman. Japanin ensimmäisen keisarin uskottiin polveutuvan 
Ningi-no-Mikoton jälkeläisistä.25 
3.3 Tennoismi 
Tennoisimi tarkoittaa sitä, että Japanin keisaria pidetään Amaterasu Omikamin 
suorana jälkeläisenä. Keisarinpalvonnalla on pitkä perinne Japanissa. Sen juuret 
palautuvat esihistorian aikoihin, jolloin yksi Japanin useista klaaneista alisti muut 
alleen ja tämän klaanin johtaja asetti itsensä tennoksi. Tenno tarkoittaa sekä maan 
ylintä johtajaa että ylipappia. Tennon vallan merkkejä ovat olleet jo esihistorian 
ajoista lähtien peili, miekka ja jalokivi eli samat vallansymbolit, jotka Ningi-no-
Mikotolla olivat. Vaikka tennoa pidettiin jumalista polveutuvana ja maan 
ylimpänä johtajana niin jopa tennon tuli taipua jumalien edessä ja totella heidän 
käskyjään, joita hän saattoi saada unien välityksellä tai vaipumalla transsiin. Eroa 
pyhän ja profaanin välillä ei tehty vaan politiikka ja uskonnolliset rituaalit 
sekoittuivat tennoismissa.26 
Meji-kaudella shintolaisuudesta tuli Japanin virallinen valtionuskonto ja 
osa politiikkaa. Tennoismilla oli vahva tuki vanhoissa myyteissä ja näin ollen se 
sai tukea suurimmalta osalta kansaa. Tenno alkoi toimimaan ylipappina monissa 
seremonioissa ja hän vakiinnutti paikkansa vahvana hallitsijana. Kun 
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shintolaisuus ajautui entistäkin poliittisempaan suuntaan tuli shintopapeista 
valtion virkamiehiä ja maan pyhäköt luokiteltiin arvoasteikoilla merkittävyytensä 
mukaan.27 
Vasta toisen maailmansodan jälkeen tehty uusi perustuslaki erotti 
Japanissa uskonnon ja valtion toisistaan. Shintolaisuus menetti erikoisasemansa 
muihin uskontoihin nähden. Tästä huolimatta shintolaisuus säilytti tärkeän 
asemansa. Lisäksi keisari kielsi radiopuheessaan olevansa jumalallista alkuperää. 
Tästäkin huolimatta palatsin alueella suoritettavissa tärkeimmissä toimituksissa 
toimitukset toimittaa edelleen keisari.28 
3.4 Kami 
”En vielä ymmärrä kami-ilmiötä. Yleisesti voitaneen kuitenkin 
sanoa, että kami tarkoittaa ensiksi niitä taivasten ja maan 
jumalia, jotka esiintyvät muinaisissa aikakirjoissa, ja toisekseen 
sana tarkoittaa niiden pyhäkköjen henkiä, joita palvotaan 
jumalina. On tuskin tarpeellista sanoa, että myös ihmiset voivat 
olla kameja. Esimerkiksi myös linnut, petoeläimet, puut, kasvit, 
meret ja vuoret voivat olla kameja. Muinoin kutsuttiin kamiksi 
kaikkea tavallisuudesta poikkeavaa, yliluonnollisia voimia tai 
kunnioitusta ja pelkoa herättäviä asioita. – Myös pahoja ja 
salaperäisiä asioita, jos ne ovat tavattomia tai erityisen 
kauhistuttavia, kutsutaan kameiksi.”29 
 
Motoori Norigana, arvostettu japanilainen tutkija joka eli 1700-luvulla, pohti 
kami-sanan merkitystä useissa kirjoituksissaan. Äskeinen katkelma oli yksi hänen 
pohdintansa kamin merkityksestä. Termi kami (神) on moniselitteinen ja haluan 
avata sitä hieman tarkemmin, koska se on niin tärkeä käsite shintolaisuudessa ja 
japanilaisessa kansanperinteessä. Jos kami käännetään vain tarkoittamaan jumalaa 
tai jumaluutta, niin asiaa yksinkertaistetaan liikaa.  
Kami nimitystä käytetään sekä shintolaisuuden haltioista, jumaluuksista 
että jumalista. Jumalat ovat olentoja, joilla on selkeät erityispiirteensä, kun 
puolestaan jumaluuksilla ei välttämättä ole erityisesti mitään luonnehdittavia 
erityispiirteitä. Jumaluudet ovat silti yleensä persoonallisia olentoja kuten 
jumalatkin. Haltijat puolestaan ovat yliluonnollisia olioita, jotka asuvat jossain 
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paikassa halliten sitä ja sen piirissä harjoitettavaa elinkeinoa. Haltiat ovat 
empiirisiä olentoja, joista ei vain kerrota, vaan ne voidaan myös kokea.30 
Jumalilla, jumaluuksilla ja haltioilla on yleensä omat nimensä, joilla niitä 
kutsutaan. Esimerkiksi Jinjin on sihntolainen peltojen suojelusjumala. Jinjin on 
tämän jumalan erisnimi ja kami on yleisnimi tälle jumalalle. Kamien lisäksi on 
muita yleistermejä, joita on annettu jumaluuksille ja haltioille. Esimerkiksi yōkai 
tarkoittaa yleistetysti haamua tai aavetta, mutta voi myös viitata haltioihin. Kappa 
on olio, joka lasketaan kuuluvan yōkaiden ryhmää. Kappa on pelkoa herättävä 
haltija, josta voidaan myös käyttää yleisnimitystä chiisaigami. Chiisaigami 
tarkoittaa sanatarkkana käännöksenä pikkujumalaa.31  
Vielä ennen kun siirryn yōkaiden esittelyyn, niin haluan selventää Japanin 
eri jumalien, kamien sekä yōkaiden keskenäisiä suhteita. Koska vain lukemalla 
niiden suhteesta toisiinsa voi olla vaikeaa hahmottaa kokonaisuutta, laadin 
seuraavan yksinkertaistetun kaavion selventämään asiaa. 
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Kaavio 1. Kamien sukupuu 
 
Ylimpänä kaaviossa ovat luojajumalat Izanagi ja Izanami. Suurimpana palvottuna 
jumalana pidetään kuitenkin heidän tytärtään Amaterasu Omikamia, jonka 
lapsenlapsesta Ningi-no-Mikotosta Japanin keisarin katsottiin polveutuvan. 
Izanamia, Izanagia ja heidän lapsiaan pidetään suurina kameina. Heidän lisäkseen 
suurien kamien luokkaan kuuluu myös muutama muu jumala, joiden nimien 
listaaminen ei ole kuitenkaan tämän työn kannalta merkityksellistä. Suurien 
kamien alalahkona ovat pienemmät kamit, joita on lukuisa määrä. Yōkait olen 
listannut pienin kamien alapuolelle, koska yōkait ovat pieniä kameja 
vähäpätöisempiä yliluonnollisia olentoja. Yōkait eivät kuitenkaan ole varsinaisesti 
pienien kamien alakategoria. Selittäisin kamien ja yōkaiden suhteen enemmänkin 
samanlaisena kuin mitä kristinuskossa on Jumalan ja enkelien suhde. Enkelit eivät 
ole Jumalan alakategoria, koska ne eivät ole itse Jumalia, mutta ne ovat Jumalaa 
vähäpätöisempiä yliluonnollisia olioita, joilla on selvä yhteys Jumalaan. Kamit 
ovat siis tässä vertauksessa verrattavissa Jumalaan ja yōkait enkeleihin. 
4 Yōkait 
4.1 Mitä ovat yōkait? 
Yōkai on termi, jota on melko vaikea yksiselitteisesti määritellä edes japaniksi ja 
sen kääntäminen on vielä mutkikkaampaa. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin 
sanoa, että termiä yōkai käytetään kuvaamaan japanilaisessa kulttuurissa 
esiintyviä yliluonnollisia olentoja sekä outoja ja mystisiä asioita. Koska tämä 
kuvaus on erittäin ympäripyöreä, lainaan suoran pätkän Fosterin tekstistä, koska 
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koen sen suomentamisen mahdollisesti muuttavan osan sanojen merkityssisältöä 
suppeammaksi: 
”yōkai 妖怪32, variously translated as monster, spirit, goblin, 
ghost, demon, phantom, specter, fantastic being, lower-order 
deity, or, more amorphously, as any unexplainable experience 
or numinous occurrence. I intentionally leave the definition 
open-ended, for the history of yōkai is very much the history of 
efforts to describe and define the object being considered.”33 
 
Eli kuten Fosterkin tekstissään sanoo, termiä yōkai on vaikea selittää tyhjentävästi 
ja se pitää sisällään monenlaisia erilaisia otuksia ja ilmiöitä. Yhteisenä nimittäjänä 
kaikille kuitenkin on, että ne ovat outoja ja usein yliluonnollisiksikin koettuja 
tapauksia. 
Yōkai-uskon taustalla on itämaille tyypillinen ja kiinasta lähtöisin oleva 
yin ja yang -ajattelu, joka on ominaista taolaisuudelle. Taolaisuuden yin ja yang -
ajattelun uskotaan myös vaikuttaneen shintolaiseen ajatusmaailmaan, jossa 
tehdään jaottelu kahden eri maailman välille: ihmisten maailman ja kamien 
maailman.  Tästä maailmasta, jossa me ihmiset elämme, käytetään nimitystä 
gense. Toinen maailma, kamien maailma, on nimeltään takai. Maailma, jossa 
yōkait ilmenevät, on harmaa alue näiden kahden maailman rajalla. Yōkait eivät 
ole ihmisiä tai ihmisten maailmaan kuuluvia olioita, mutta eivät kuitenkaan 
kamien veroisia henkiäkään, jotka kuuluisivat täysin takaihin. Yōkaiden uskotaan 
usein olevan ihmisten, eläinten, kasvien, tavaroiden tai jopa kamien mutaatioita. 
Ne ovat siis usein olleet asioita, jotka ovat kuuluneet meidän maailmaamme, 
genseen, mutta ovat esimerkiksi mononoken energian vaikutuksesta muuttuneet 
yliluonnollisiksi. Tästä hyvä esimerkki on bakeneko, kissa, josta kerron hieman 
lisää myöhemmin.34 
Yōkait ovat siis yliluonnollisia tapauksia, jotka eivät kuulu selkeästi 
ihmisten maailmaan, mutta eivät täysin jumaltenkaan maailmaan. Yōkaiden 
ilmentymiseen liitetään usein jotain kummallisia tapahtumia. Usein tarinoissa 
yōkait joko yllättävät, huijaavat, ottavat valtaansa, vahingoittavat tai auttavat 
ihmisiä. Ei ole kuitenkaan välttämätöntä, että yōkait tekevät aina jotain ihmisille. 
Tämän vuoksi yōkait häilyvät myös sen rajamailla, ovatko ne ihmisille hyödyksi 




 Foster 2009, 2. 
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 Papp 2010, 11-12. 
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olevia yliluonnollisia tapauksia vai haitallisia tapauksia. On yleensä 
tarinakohtaista, ovatko yōkait esitetty pahoina hirviöinä vai auttavina henkinä. 
Tuntuu, että suurimmassa osassa tapauksissa ainakin kappa esitetään 
pahantekijänä ja se on ulkoisesti hirviötä muistuttava, joten siksi käytän tässä 
työssä sanoja hirviö tai otus puhuessani kapoista ja yōkaistakin.35 
Toisen maailmansodan jälkeen yōkait aletiin esittämään mediassa 
hahmoina, jotka edustavat vanhaa ja nostalgista japanilaista kansanperinnettä. 
Yōkaista on tullut kansan omia ja rakastamia satuhahmoja, jotka melko usein 
puolustavat maataan ulkopuolisia hyökkääjiä vastaan ja ovat oikeamielisiä ja 
jaloja otuksia. Näin siis suurimman osan yōkaiden kohdalla, osa yōkaista kuten 
kappa, ovat luonteeltaan jo melko häijyiksi kuvattuja ja nämä niin sanotut pahat 
yokait esitetään kyllä edelleen pahoina riivahenkinä tarinoissa. Yōkaiden perusta 
ei ole kuitenkaan muuttunut aikojenkaan saatossa: he ovat olentoja, jotka elävät 
hyvän ja pahan, maallisen ja pyhän välimaastossa. Varmaa on myös, että nämä 
mytologian rakastetut hahmot ovat tulleet jäädäkseen japanilaiseen popkulttuuriin. 
Tästä on todisteena se, että nykypäivänäkin yōkaihin törmää monissa animeissa, 
mangoissa, elokuvissa ja videopeleissä. Yōkait ovat merkittävä osa Japanin 
kulttuuria ja sen tarustoa.36 
Entisaikoina yōkaita esiintyi erityisesti kauhutarinoissa. Nykyisin yokait 
tuntuvat kuitenkin menettäneen usein pelottavan puolensa ja niistä on tullut koko 
kansan rakastamia maskotteja. Yōkaia esiintyy esimerkiksi kylien maskotteina tai 
piirroshahmoina pankkikorttien kuvituksessa. Esimerkiksi Tokyo-Mitsubishi 
pankin luottokorttiin voi saada kuvan, jossa esiintyy kappa ja tanuki. On 
huomionarvoista, että yokait ovat ehdottoman japanilaisia satuhahmoja ja siksi 
niin kansan rakastamia. Jopa niiden nykyisissä mangavaikutteisissa muodoissaan, 
ne edustavat japanilaisten vanhojen kansansatujen muistoa. Mutta miksi juuri 
yōkait ovat nousseet monien kansansatujen hahmoista niin rakastetuiksi? Foster 
ehdottaa yōkai-buumin selitykseksi sitä, että vaikka yōkait ovat pelottavia 
hahmoja, ne eivät ole niin pelottavia kuin esimerkiksi oikeat kummitukset. Yōkait 
ovat enemmänkin hauskan pelottavia.37 
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4.2 Yōkaiden eri kategorioita ja vastaavanlaisia termejä 
Yōkaita on esiintynyt japanilaisissa kansansaduissa jo satojen vuosien ajan ja on 
mahdotonta sanoa, milloin yōkaita on ensimmäisen kerran esiintynyt saduissa. 
Sen lisäksi, että yōkaita on esiintynyt ja syntynyt kansansatujen myötä, ovat 
yōkaita piirtäneet taiteilijat luoneet ajan myötä uusia yōkaita. 2000-luvun alussa 
kootussa Nichibunken Kaii-Yōkai Denshō-tietokannassa on pyritty kokoamaan 
kaikki olemassa olevat yōkait kokoon ja tämä tietokanta kattaa yli 20 000 yōkaita. 
Yōkaita on siis olemassa valtava määrä, useat niistä ovat olemukseltaan melko 
erilaisia ja siksi niiden lajittelu onkin niin haastavaa.38 
Kaikki systemaattiset yrityksen kategorisoida yōkaiden merkitystä ovat 
melko hajanaisia ja yhtä ainoaa lajittelutapaa sille, mitä yōkait ovat, ei ole. Ne 
voidaan jakaa moniin eri alakategorioihin ja jotkin otukset kuuluvat useampiin 
kategorioihin ja niiden paikka eri kategorioissa voi vaihdella sen mukaan, kuka 
tämän jaottelun on tehnyt, millä perusteilla jaottelu on tehnyt ja mitä 
ominaisuuksia on huomioitu jaottelua tehdessä.39 
Tutkimuksessaan Monsters reappering in Great yokai wars 1968-2005 
Papp määrittelee termiä yōkai sen kanjien eli kirjoitusmerkkien merkitysten 
perusteella. Sanan yōkai molemmat kanjit (妖怪) merkitsevät sanoja aavemainen, 
käsittämätön, mysteerinen ja outo. Sana yōkai voi tarkoittaa myös aavemaista 
ilmiötä, tuntemuksia taikka ääniä. Papp huomauttaa, että termi yōkai on melko 
nuori itsessään, sillä sitä alettiin käyttämään vasta Meji-aikakaudella ja erityisesti 
Inoue Enryon yokaigakun ilmestyttyä.40 Papp käsittelee myös termiä yōkai 
muistuttavia termejä. Hänen mukaansa samankaltaisia termejä kuin yōkai ovat 
bakemono ja henge, joita käytettiin erityisesti Edo-aikakautena, sekä mononoke, 
jota käytettiin Heian-aikakautena. Nämä termit eivät kuitenkaan tarkoita aivan 
samaa kuin yōkai. Bakemono ja henge viittaavat erityisesti niihin olioihin, jotka 
kykenevät muuttamaan muotoaan ja mononoke on puolestaan monimutkainen 
termi, jolla viitataan erityisesti olioiden kesyttämättömään energiaan.41  
Termi mononoke voidaan kääntää sanatarkasti tarkoittamaan energiaa 
sisältäviä asioita ja ilmiöitä. Yleensä mononoke käännetään kuitenkin japanista 
englanniksi tarkoittamaan joko spirit tai monster. Sana mononoke tarkoittaa siis 
sanan määrittelyn tasolla melko samaa kuin yōkai. Yōkai termi painottuu 
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enemmän olioiden ja ilmiöiden outouteen. Mononokella tarkoitetaan laajemmin 
kaikkia asioita ja ilmiöitä, jotka pitävät sisällään energiaa, eli ovat jollain tapaa 
eläviä. Koska sanat mononoke ja yōkai ovat usein niin yhteen sidottuja, niin myös 
termi mononoke yhdistetään yleensä mysteerisiin, voimakkaisiin ja pelättyihin 
olioihin ja asioihin. Termin mononoke voisi jollain tasoa sanoa olevan termin 
yōkai yläkäsite, millä termillä mononoke viitataan muunkin kaltaisiin 
henkiolentoihin kuin vain yōkaihin. Mononoken voisi sanoa pelkistetysti 
viittaavan siis henkiin tai olioihin, jotka sisältävät paljon mystistä energiaa, joka 
on useissa tapauksissa pahaa energiaa.42 
Mononoket ovat siis henkiolentoja, joissa tiivistyy paljon energiaa. Yksi 
tapa, miten uudenlaisia yōkaita uskottiin syntyvän, oli juuri mononokejen myötä. 
Mononoken näkymätön energia saattoi tiivistyä uudeksi olioksi tai tämä energia 
siirtyi johonkin ihmisille jo entuudestaan tuttuun esineeseen tai asiaan. 
Esimerkiksi yōkai kissa bakenekon uskotaan syntyneen niin, että mononoken 
energia siirtyi aivan tavalliseen kissaan ja mononoken energian myötä kissa 
muuttui voimakkaaksi hirviöksi. Mononoket ja yōkait ovat siis vahvasti 
yhteydessä toisiinsa ilmiöinä.43 
Eräs yōkaiden kategorisointitapa on jakaa yōkait henkisiin olentoihin ja 
fyysisiin olentoihin. Yōkaiksi voidaan nimittäin laskea joissain tapauksissa myös 
eräät ilmiöt ja tapaukset, kuten esimerkiksi kirkkaat tähdet, jotka näkyvät 
päiväsaikaan. Näistä tapauksista käytetään nimeä koto. Näitä tapauksia en 
käsittele työssäni tämän enempää. Toiseen kategoriaan kuuluvat somaattiset 
yōkait. Näistä materiaalisista ilmentymistä käytetään nimeä mono. Esimerkiksi 
poikkeavia eläinvartaloita omaavat hirviöt, kuten limaiseksi viherihoiseksi 
vesipeikoksi kuvailtu kappa, kuuluvat tähän kategoriaan. Tämä kategoria on vielä 
jaettavissa moniin alakategorioihin.44 
Eräs yōkaiden alakategoria määritellään joissain lähteissä olevan 
bakemonot. Bakemono on japanilainen termi, joka voidaan kääntää tarkoittamaan 
hirviötä, mutta voi tarkoittaa spesifimmin myös peikkoa, aavetta tai kuollutta 
henkeä. Bakemonoiksi lasketaan muun muassa seuraavat otukset: kappa, 
bakeneko, oni, tengu ja yamanba.45  
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Papp tuo tekstissään hyvin esiin sen, kuinka yōkait usein yhdistetään 
tiettyihin paikkoihin luonnossa. Eräs tapa jaotella yōkaita onkin niiden 
esiintymisalueen mukaan. Papp jaottelee yōkait esiintymisalueen mukaan 
kolmeen eri ryhmään: vuorien yōkait, vesien yōkait ja ihmisasutuksen yōkait.46 
Tunnettuja yōkaita, joilla on selkeä yhteys vuoriin ovat muun muassa oni 
(peikko), tengu (lintumainen hirviö), yamabiko (kaiku) ja kodama (puun henki). 
Veteen yhdistettävät yōkait ovat puolestaan yleensä sellaisia, että ne muistuttavat 
ulkonäöltään jotain vedessä elävää eläintä. Tällaisia yōkaita ovat muun muassa 
gama (jättimäinen rupikonna), ushi oni (vesipuhveli), nureonna (käärme) sekä 
kappa (sammakko). Jotkin yōkait asuvat aivan kylien liepeillä tai saattavat jopa 
esiintyä kylissä, kuten esimerkiksi muotoaan muuttava kettu yōkai kitsune ja 
pesukarhu tanuki. Jotkin yōkait ovat puolestaan muotoa muutettuaan aivan 
normaalien kotieläinten näköisiä ja voivat asua samassa taloudessa ihmisten 
kanssa. Tällaisia ovat muun muassa kissa yōkai bakeneko sekä rotta bakenezumi. 
Yōkaita voivat olla eläinten ja muiden elävien olioiden lisäksi myös esineet. 
Esineet, kuten vaikka esimerkiksi astiat, voivat muuttua yōkaiksi saavutettuaan 
sadan vuoden iän.47 
4.3 Tōno Monogatari – merkittävä kansantarujen kokoelma 
ja yōkai tarinoiden hengissä pitäjä 
Tōno Monogatari ilmestyi 1910. Tämä teos kokosi yhteen Iwate prefektuurissa 
kerrotut kansantarinat. Eräänä kannustimena kirjoittaa ylös tietyn alueen 
kansantarinat toimi se, että länsimaalaiset innovaatiot levisivät tuohon aikaan 
ympäri Japania ja jotkut pelkäsivät, että länsimaalaistuminen veisi mukanaan 
kaiken perinteisen japanilaisen, myös kansantarinat. Siksi Iwate prefektuurin 
tarinat kirjattiin ylös yksien kansien väliin. Tämän teoksen kokoajana toimi Kunio 
Yanagita.48 
Yanagita uskoi, että koska usko yōkaihin oli tuohon aikaan katoamassa, 
niin yōkait saattaisivat kokonaan kadota myös Japanin kansanperinteestä. 
Voidaankin puhua niin sanotusta Yanagitan heikkenemis-teoriasta. Tätä 
kolmeosaista teoriaa kuvaillessaan hän käytti esimerkkinään kappaa. 
Ensimmäisessä vaiheessa ihmiset uskovat vanhaan uskomusjärjestelmään ja 
kunnioittavat ja pelkäävät sen pyhiä olentoja. Tämä näkyy muun muassa niiden 
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paikkojen välttämisenä, joissa näihin olentoihin voisi törmätä. Esimerkiksi jokien 
varsia, jossa kappoja uskottiin asuvan, välteltiin. Jos kappa nähtiin, sitä juostiin 
pakoon kauhuissaan. Teorian toisessa vaiheessa ihmiset pitävät tiettyjen paikkojen 
välttelyä typeränä. Osa edelleen saattaa uskoa kappojen asuvan joessa, mutta osa 
ei enää usko sitä. Yhteisö jakautuu kahtia uskomustensa suhteen. Kolmannessa 
vaiheessa yhteisö ja suurin osa ihmisistä ei enää usko vanhoihin uskomuksiin. 
Tässä vaiheessa kappoja ei enää pidetä todellisina vaan ne ovat vain hahmoja 
kansansaduissa. Ne ovat täysin viihdetarkoitukseen luotuja hahmoja. Yanagita 
uskoi Japanin olevan siirtymässä kovaa vauhtia kolmanteen vaiheeseen ja halusi 
siksi koota tarinoita yōkaista ja muista olioista, kun oli vielä ihmisiä, jotka 
vahvasti uskoivat niiden olemassa olemiseen.49 
Tōno Monogatari sisältää yhteensä 119 lyhyttä tarinaa, jotka pitävät 
sisällään monia yliluonnollisia ja mysteerisiä tapahtumia. Osa tarinoista kertoo 
myös yōkaista. Tarinat on kerrottu, kuin ne olisivat tosia. Vaikka usko siihen, että 
yokait olisivat todellisia olioita oli hiipunut länsimaalaisen vaikutuksen myötä, 
esitti Tōno Monogatari ne todellisina olioina, eikä vain taruolentoina. Yanagitan 
tyyliä kuvata yōkaita on verrattu myöhempinä aikoina Wakan Sansaizuen tyyliin 
kuvata yōkaita. Siinä missä Wakan Sansaizue keskittyi sanakirjamaisesti 
määrittelemään olioita, niin Tōno Monogatarin pääpaino on tarinoissa.50 Wakan 
Sansaizue-teoksesta kerron tarkemmin siirtyessäni esittelemään kappaa. 
Kuuluisimmat yokait, joita Tōno Monogatari-teoksen tarinoista löytyy ovat kappa 
ja zashiki-warashi. Esimerkiksi kapasta Tōno Monogatarissa kerrotaan 
seuraavasti:  
“It is not uncommon to find the footprint of a kappa in the sand 
near the banks of a river. This is particularly true on the day 
after it rains. It is like a monkey’s foot in that the big toe is 
separate, similar to the hand of a human. In length it is less than 
three sun. It is said that the imprint of the tip of the toes is not as 
easily visible as that of a human”.51  
Kapan jalanjälkeä kuvaillaan siis yhtä tarkasti ja todentuntuisesti kuin eläimen 
jalanjälkeä kuvattaisiin. Tōno Monogatari ei tee eroa todellisten olentojen ja 
taruolentojen välillä siksi, että entisinä aikoina japanilaisissa tarinoissa ei ollut 
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tapana tehdä niin. Tōno Monogatari on tarkoituksellisesti kirjoitettu vanhahtavaan 
tyyliin, koska se halusi kunnioittaa kansantarinoiden perintöä.52 
4.4 Yōkait taiteessa  
Ensimmäiset taideteokset, jotka kuvaavat yōkaimaisia hirviöitä, on löydetty 
Japanista jo 900- ja 1100-luvuilta. Näiden hirviöteosten tausta on kuitenkin 
buddhalaisuudessa ja buddhalaisten opetusten opettamisessa. Hirviöitä on näissä 
maalauksissa kuvattu helvetin kärsimysten laisen tilan yhteydessä. Koska kyse on 
buddhalaisuuteen liittyvistä maalauksista, eivät maalausten kuvat siis esitä 
yōkaita, koska yōkait kuuluvat kansanuskoon, mutta nämä buddhalaisuuden 
hirviöt ovat toimineet varmasti pohjana yōkaidenkin ulkonäön kehittyessä, koska 
selvää tyylillistä yhdennäköisyyttä on löydettävissä.53 
Yōkaita on kuvattu monilla eri tavoin taiteessa eri aikakausina. 
Muromochi-aikakautena (1338-1573) alkoi kehittymään kansanperinteeseen 
liittyvien hirviöiden ja yōkaiden inspiroimaa taidetta. Tuona aikana 
kansanperinteen jumalat ja yōkait saatettiin kuvata joko todella pelottavina olioina 
tai täysin tämän vastapainona ne saatettiin esittää osana humoristisia 
pilapiirroksia. Edo-aikakaudella (1603- 1868) yōkait olivat vallan symboleja ja 
esiintyivät usein poliittisissa pilapiirroksissa.54 
Eräs Edo-aikakauden merkittävimpiä taiteilijoita oli Toriyama Sekien 
(1712-1788). Hän on jäänyt historiaan omien töidensä lisäksi myös siitä, että 
toimi oppi-isänä monille muille Japanin merkittäville taiteilijoille. Sekien julkaisi 
taidekatalogin nimeltä Gazu hyakkiyagy vuonna 1776. Gazu hyakkiyagy oli 
kolmeosainen ja kaikissa osissa oli kuvattuna kolmisenkymmentä yōkaita. 
Sekienin tavoitteena oli kuvata kaikki tunnetut yōkait Gazu hyakkiyagyssa. Yōkait 
on kuvattu näissä teoksissa perusstandardien mukaisesti. Nämä perusstandardit oli 
otettu tuon ajan suurteoksista, Wakan sansaizue, Bakemono zukushi ja Hyakkai 
zukani, joissa kuvattiin tarkasti yōkaiden ulkonäköä. Sekien ei anna kuvilleen sen 
kummempia selityksiä kuin vain teoksen nimet, joka kertoo, mitä yokaita piirros 
esittää. Esimerkiksi hänen kappaa esittävän piirroksen nimenä on ”Kappa, 
tunnetaan myös nimellä kawataro”.55 
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Kuva 1. Toriyama Sekienin ”Kappa, tunnetaan myös nimellä kawataro” (1776) 
 
 Meji-aikakaudella (1868-1912) yōkaita alettiin rinnastamaan muiden kulttuurien 
hirviöihin ja etsimään niistä samankaltaisuuksia. Toisen maailmansodan aikoihin 
yōkaita, erityisesti onia, käytettiin piirroksissa kuvaamaan liittoutuneiden 
joukkoja. Myös propagandaelokuvia, joissa seikkaili yōkaita, tehtiin sota-aikana.56 
Uusi yōkai-villitys esiintyi 1960-luvulla kun useita yōkai-aiheisia elokuvia 
julkaistiin tuolloin.57 
Yōkait ovat siis olleet suhteellisen suosittu aihe eri taiteen muodoissa jo 
satoja vuosia ja yōkaihin törmää nykyäänkin useissa manga- ja animesarjoissa. 
Sarjoja, joissa esiintyy esimerkiksi kappa, käsittelen myöhemmin tässä työssä ja 
esittelen vain murto-osan tällaisista teoksista. Esimerkiksi 2000-luvulla tehtyjä 
animaatiosarjoja, joissa seikkailee kappoja ja joita en käsittele tässä työssä ovat 
muun muassa Arakawa Under the Bridge, School Rumble, Tokyo Mew Mew, 
Inuyasha, Nura: Rise of the Yokai Clan ja Karas. 1900-luvun lopulla ilmestyneitä 
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sarjoja olivat puolestaan esimerkiksi Urusei Yatsura, Tenchi Universe ja Blue 
Seed. 
Ennen kuin siirryn esittelemään kappaa lähemmin, haluan selkeyden 
vuoksi esittää kuvan muodossa, minne kappa sijoittuu yōkaiden heimossa. Käytin 
kaaviota tehdessä yōkaiden kategorisoinnin perusteena niiden esiintymisaluetta, 
koska se on mielestäni selkeä tapa jaotella yōkaita. Kaavio ei kata kaikkia 
olemassa olevia yōkaita, mutta yritin mahduttaa siihen mahdollisimman monta 
tässä työssä mainittua yōkaita. 
 
Kaavio 2. Yōkaiden sukupuu  
 
5 Kappa 
5.1 Kawataro, kapan ’esi-isä’, Wakan Sansaizuessa 
Vuonna 1713 ilmestyi Terajima Ryōan kirjoittama ja kokoama 105 osainen 
Wakan sansaizue niminen tietosanakirja, joka julkaistiin 81 erilisenä kirjana. 
Tämä tietosanakirja oli erittäin visuaalinen ja sisälsi paljon kuvitusta. Wakan 
sansaizue oli aikoinaan todella merkittävä teos ja se on edelleen tärkeä. Tämän 
kirjan lähteinä on käytetty myös kiinalaisia lähteitä ja sen päälähteenä voidaankin 
pitää kiinalaista Sansaizue-teosta, mutta Wakan sansaizue ei ole vain kiinalaisen 
version käännös vaan sisältää myös asioita, jotka ovat japanilaiselle kulttuurille 
ominaisia. Tästä hyvänä esimerkkinä on se, että Wakan sansaizue antaa 
tietosanakirjamääritelmät ja jopa piirretyt kuvat tunnetuille yōkaille.58  
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Se, että yōkait otettiin mukaan Edo ajan suurteokseen, jolla on tieteellistä 
painoarvoa, tarkoitti sitä, että yōkait todella saivat pysyvää jalansijaa 
japanilaisessa kulttuurissa. Wakan sansaizuen myötä yōkait saivat oman 
historiansa, jossa kuvataan niiden levinneisyyttä Japanissa kuten esimerkiksi 
eläinten levinneisyyttä kuvataan. Yōkaista tuli jollain tasolla totta tämän teoksen 
myötä.59 Eräs yōkai, joka on esitely Wakan sansaizue-teoksessa on nimeltään 
kawataro ja tämän yōkain sanotaan olevan laajalti tunnettu Japanissa. Nykyään 
kawataro tunnetaan paremmin nimellä kappa, mutta Wakan sansaizue käyttää siitä 
kawataro nimitystä.60 Tämä kuvaus on seuraavanlainen: 
“There are many kawataro in the valleys, rivers, and ponds of 
the west country and Kyuushu . About the size of a ten-year-old 
child, the kawataro  stands and walks naked and speaks in a 
human voice. Its hair is short and sparse. The top of its head is 
concave and can hold a scoop of water. Kawataro usually live 
in the water but, in the light of the late afternoon, many emerge 
into the area near the river and steal melons, eggplants, and 
things from the fields. By nature the kawataro likes sumo ; when 
it sees a person, it will invite him [to wrestle]. .. . If there is 
water on its head, the kawataro has several times the strength of 
a warrior. .. . The kawataro  has a tendency to pull cattle and 
horses into the water and suck blood out of their rumps. People 
crossing rivers must be very careful.”61 
 
Kawataro on yksi harvoista Wakan sansaizuessa mainituista asioista tai olioista, 
jonka viitteissä ei ole mitään mainintoja kiinalaiseen Sansaizueen. Tästä on 
päätelty, että kawataro olisi siis täysin japanilainen hahmo ja sillä ei olisi 
kiinalaista esikuvaa, kuten esimerkiksi lohikäärmeillä ja muilla japanin tarustolle 
tutuilla taruolennoilla usein on. Kawataro on siis erityinen hahmo japanilaisille, 
koska se on täysin heidän itsensä luoma olio. Kawataron tarkkaa alkuperää ei ole 
kuitenkaan dokumentoitu Wakan sansaizuessa ja kawataroa käsittelevän 
artikkelin viitteet ja lähteet ovat vaillinaisia ja perustuvat oletettavimmin 
enimmäkseen Terajiman omiin tutkimuksiin ja kuulemiin tarinoihin. Kawataro eli 
kappa ei ollut siis vielä vakiinnuttanut asemaansa muiden yōkaiden joukossa 
1700-luvun alussa, vaan se sai virallisen statuksen vasta Wakan sansaizuen myötä. 
Voidaan jopa mennä niin pitkälle, että voidaan väittää, että ilman Terajiman 
päätöstä ottaa kawataro mukaan Wakan sansaizue-teokseen, olisi kappaa koskevat 
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tarinat voineet jäädä niin vähäpätöisiksi, että niitä ei olisi ikinä dokumentoitu. 
Tällöin kawataroa koskevat kansantarinat olisivat jääneet vain suullisiksi 
kansantarinoiksi, jotka olisivat saattaneet kadota ajan kuluessa kokonaan ja 
kawataron ja kapan hahmot olisivat vaipuneet unholaan.62 
Erityistä Wakan sansaizuessa on se, että se on kuvitettu sanakirja. Siinä 
kuvatut hahmot on kuvailtu tarkasti ulkonäöltään ja yleensä niitä käsittelevän 
artikkelin ohessa piirros tästä kyseisestä oliosta. Kawataron ja muiden nykyään 
taruolennoiksi luokiteltavien olioiden uskottiin tuona aikana olevan vielä 
todellisia olentoja. Siksi niistä haluttiin kirjata ylös mahdollisimman tarkka 
kuvaus ja visuaalinen kuva, jotta ihmiset tunnistaisivat nuo olennot, jos 
törmäisivät niihin. Wakan sansaizuessa olevaa piirrosta kawatarosta pidetään 
ensimmäisenä kuvituksena, jota kapasta on tehty.63 
 
Kuva 2. Wakan sansaizuen kuvitus kawatarosta (1713) 
5.2 The Kappa Legend 
The Kappa legend on japanilaisen antropologin Ishida Eiichiron tutkimus kapasta. 
Teoksessaan Eiichiro ei käsittele yksityiskohtaisesti yksittäisiä kappaa koskevia 
tarinoita, vaan on poiminut kappatarinoista yleispiirteitä ja vertaa näiden kapan 
yleispiirteiden nojalla kappaa muualla maailmassa tunnettuihin samankaltaisiin 
vedessä asuviin hirviöolioihin. Eiichiro siirtyy kauemmas Aasiasta ja vertaa 
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teoksessaan kapan hahmoa myös esimerkiksi Eurooppalaisiin satuolioihin. Eräänä 
kapan ’sukulaisena’ mainitaan muun muassa Näkki.64 Valitettavasti suuri osa 
Eiichiron kirjasta keskittyy kuvaamaan enemmänkin kapan ’sukulaisia’ kuin 
kappaa itseään. The Kappa legend-kirja alkaa lyhyellä yleiskuvauksella kapasta: 
”The Japanese have all heard of kappa. Legends about this 
little monster, something half way between a child and a 
monkey, which lives in rivers and ponds and plays tricks on 
people --- there are very few Japanese who do not have 
memories of having been frightened in childhood by stories 
about kappa and it doings.”65 
Kapan elinalueeksi mainitaan siis joet ja lammikot. Ulkonäön kuvaus on 
suppea. Kapan värityksestä ei esimerkiksi mainita mitään. Siitä, onko kapan 
päälaella vesikoloa tai lautanen ei myöskään mainita. Tämä on mielestäni outoa, 
koska tämä ominaisuus on ollut yleensä erittäin keskeinen muissa kapan 
ulkonäköä kuvaavissa kuvauksissa. Ulkonäöstä mainitaan vain, että kappa on 
pienikokoinen ja muistuttaa lapsen ja apinan risteytystä. The Kappa legend-kirjan 
kapan kuvauksessa mainitaan myös se, että kapalla on tapana vetää karjaa 
jokeen.66  
Kappaa on kuvattu hieman erilaiseksi eripuolilla Japania. Etchu provinssissa 
kapasta käytetään myös nimeä game (vrt. kame=kilpikonna). Eiichiron mukaan 
Etchussa ja monissa sen lähiprovinsseissa kappaa pidetäänkin kilpikonnaa 
muistuttavana oliona.67 The Kappa legend-kirjassa puhutaan myös kappojen ja 
apinoiden välisestä suhteesta. Eiichiron mukaan apinat ovat kappojen vihollisia, 
sillä jos kappa näkee apinan, menettää kappa hetkellisesti liikuntakykynsä. Edo 
aikakaudella ihmisten kerrotaan pitäneen apinoita lemmikkeinä, koska niiden 
uskottiin pitävän kapat poissa.68 
Vaikka kappa on japanilaisten oma satuhahmo, niin sen käyttäytymisen 
piirteitä on ehkä otettu kiinalaisista kansansaduista. Tästä esimerkkinä Eiichiro 
mainitsee sen, että myös kiinalaisissa kansansaduissa esiintyy mystisiä 
vesiotuksia, joilla on tapana vetää hevosia jokeen tarinoissa, aivan samalla tavalla 
kuin kappa tekee japanilaisissa tarinoissa.69 Vaikka Eiichiro käsittelee paljon 
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kirjassaan uskomuksia ja tarinoita siitä, että kapoilla on tapanaan vetää hevosia ja 
muuta karjaa jokeen, hän ei kuitenkaan mainitse itse kirjassaan esimerkkiä 
tällaisesta tarinasta. Etsin siis itse tällaisen tarinan muista lähteistä.  
Eräs kapasta kertova kansantarina on nimeltään ”Kapan lupaus”. Tämän 
tarinan mukaan Kawachi-joessa asui kappa ja tällä kapalla oli tapana hyökätä 
jokeen eksyneiden ihmisten ja eläinten kimppuun. Erään kerran hevonen meni 
jokeen ja kappa totta kai hyökkäsi sen kimppuun. Taistellessaan hevosen kanssa 
kappa taittoi niskansa, muttei silti päästänyt irti hevosesta. Hevonen pääsi 
pakenemaan joesta ja juoksi viereiselle pellolle ja kappa edelleen vain roikkui 
kiinni uhrissaan. Hevosen omistaja ja muita kyläläisiä saapui paikalle 
ihmettelemään tilannetta. Kyläläiset olisivat halunneet tappaa kapan, koska se oli 
aiheuttanut harmia niin monille, mutta hevosen omistaja oli eri mieltä ja hän 
sanoi: ”Ei, me emme tapa häntä, vaan laitamme kapan lupaamaan, ettei hän enää 
hyökkää tämän kyläläisten tai heidän eläintensä kimppuun.” Laadittiin sitten 
kirjallinen dokumentti, jossa kappa laitettiin vakuuttamaan, ettei hän satuttaisi 
enää ketään. Kappa ei osannut kirjoittaa, mutta allekirjoitti sopimuksen 
painamalla musteisen kädenjälkensä paperiin. Tämän jälkeen kapan annettiin 
palata jokeen ja kapan kerrotaan pitäneen lupauksensa siitä päivästä lähtien.70 
Kappoihin liittyy monenlaisia uskomuksia ympäri Japania. Esimerkiksi 
Fukuyaman lähistöllä uskotaan, että jos härkiä ja hevosia kylvettää meressä tai 
joessa heinäkuun 7. päivä niin niistä tulee immuuneja kapan hyökkäyksille 
vuoden ajaksi. Shinodassa puolestaan hevoset tuodaan joen törmälle joka vuosi 
kesäkuun 15. päivä. Tällöin hevoset on sidottu pitkään liekaan, jotta kapat eivät 
voisi vetää hevosia veteen. Kun hevoset ovat turvallisesti sidottuina, voivat 
ihmiset aloittaa vuotuista kappa-festivaali juhlat.71 
5.3 Kapan ulkomuoto 
Kapan (河童72) ulkonäöstä on olemassa useampi kuin vain yksi tulkinta ja samalle 
oliolle on olemassa jopa useampi nimi. Nämä useat nimivariaatiot johtuvat siitä, 
että kapalla oli usein paikallisia nimivariaatioita, jotka kuitenkin tarkoittivat 
lähestulkoon samaa. Näitä nimivariaatioita ovat muun muassa kawataro (川太郎
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73), kawako (川子74), suiko (水子75) sekä komahiki (駒引76). Suurimmassa osassa 
näistä nimityksissä tulee esille kapan yhteys veteen. Samoin myös nimissä 
esiintyy viittaus lapsiin, jolla saatetaan viitata siihen, että kappoja pidetään 
pienikokoisina. Kappa on kuitenkin nykyään eniten käytetty nimitys ja itse käytän 
tässä työssä nimitystä kappa.77 
“The basic features of the River spirit, or Kappa are its slimy 
green body, webbed feet and hands, with a tortoise-like shell on 
its back and a plate on its head. The Kappa is mostly associated 
with the Kyushu region, where it is traditionally believed that 
the plate on the Kappa’s head needs to stay wet otherwise it 
loses its strength and power. The Kappa are also known for 
being very fond of cucumber, that they can be malicious in 
intent and use bodily power to inflict harm, especially by pulling 
children down into rivers. However, the Kappa is also noted for 
being easily tricked into submission and helping the 
community.”78 
Tämä lainaus pitää sisällään hyvin ja tiivistetysti sen, millaisena kappa kuvataan 
usein japanilaisissa tarinoissa. Kapan ulkonäön kuvaus ei ole aina samanlainen, 
eikä yhtä ja oikeaa kuvausta kapan ulkonäöstä ei ole olemassa edes alkuperäisissä 
japanilaisissa legendoissa vaan kappa on hieman erilainen eri tarinoissa. Alun 
perin Shintolaisuudessa kappa oli vedessä asuva peikko. 79   
Kapasta käytettävä nimitys, kawako, tarkoittaa sanatarkkana käännöksenä 
”joen lapsi”. Sillä kuvataan useimmiten olevan apinan tai nuoren ihmisen pää, 
sammakon raajat ja kilpikonnan kilpi selässään. Joissain, muttei kaikissa 
tarinoissa, kapalla on päälaellaan onkalo, jonka sisällä on nestettä, josta kappa saa 
voimansa. Toinen kapan variaatioista on niin sanottu ”vampyyri kappa”, kappa, 
joka imee ihmisten ja eläinten verta. Vampyyri on otus, jota ei esiinny 
japanilaisessa kansanperinteessä, mutta verta imevä kappa on lähin vampyyria 
muistuttava olio. Toisin kuin vampyyrit, niin kappa ei suinkaan ime verta kaulasta 
vaan uhrinsa takapuolesta. Kolmas kapan variaatioista muistuttaa läheisesti 
japanilaisten tarinoiden peikkoja. Tämä peikkomainen kappa yleensä varastelee, 
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raiskaa naisia ja tykkää syödä ihmisten maksoja tarinoissa.80 Kappa tuntuu 
kuitenkin useimmissa tarinoissa olevan sekoitus hieman kaikkia näitä kolmea 
tyyppiä. 
Davisin kirjassa kappa kuvataan jokipeikoksi, joka on karvainen 
kilpikonnamainen otus, jonka raajat ovat suomujen peitossa. Sen pää kuvataan 
apinamaiseksi ja aivan pään päällä on onkalo, joka sisältää mystistä nestettä, 
jonka uskotaan olevan kapan voimien lähde. Kapat saattavat kutsua ihmisiä 
kamppailemaan kanssaan. Erääksi keinoksi voittaa kappa taistelussa mainitaan se, 
että kappa tulisi saada kumartamaan, jolloin se kaataa nesteen pois päänsä 
onkalosta ja on voitettavissa kun se ei ole enää niin voimakas. Kappaa verrataan 
myös vampyyriin, koska kapalla on tapana imeä ihmisten verta, jotka erehtyvät 
kylpemään kapan asuttamassa vesistössä.81 
Kapan ulkomuodosta ja muista ominaisuuksista on siis monia eri 
variaatioita ja olen esitellyt niitä tässä luvussa. Tärkeimmät kapan kuvaukset 
olivat Wakan sansaizuen, Ishida Eiichiron The Kappa Legend-kirjan, Pappin ja 
Davisin kuvaukset. Olen koonnut näistä kuvauksista kapan pääpiirteet oheiseen 
taulukkoon, jotta niiden yhteneväisyyksiä ja eroja olisi helpompi vertailla. 
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Kaavio 3. Kapan pääpiirteet 
 Ulkonäkö Muut ominaisuudet 
Wakan Sansaizue - lapsen kokoinen 
- lyhyt tukka 
- päälaella kolo, jossa 
vettä 
- elinalue laaksot, joet 
ja lammet (Kyushu-
region) 
- puhuu ihmisen äänellä 
- vetää jokeen hevosia 
ja karjaa 
- imee verta saaliistaan 
takapuolen kautta 
- haastaa ihmisiä 
painimaan kanssaan 
- menettää voimansa, 
jos päälaella ei ole 
vettä. Jos päälaella on 
vettä, kappa on monin 
verroin soturia 
voimakkaampi 




- elinalue joet ja lammet 
- vetää karjaa jokeen 
- ei voi liikkua nähtyään 
apinan 
Papp - vihreä, limainen 
vartalo 




- päälaella lautanen 
- päälaella olevan 
lautasen täytyy pysyä 




- pitää kurkuista 
- vetää lapsia jokeen 
- helposti ihmisten 
huijattavissa 
Davis - karvainen ja 
kilpikonnamainen otus 
- apinamainen pää 
- raajat suomujen 
peitossa 
- päälaella kolo 
- päälaella olevan kolon 
neste on kapan voimien 
lähde, jos neste valuu 
pois kolosta, kappa 
menettää voimansa 
- imee verta 





Kaikissa kuvauksissa on jotain samaa, mutta myös eroavaisuuksia on. Kaikille 
yhteistä (Kappa Legendia lukuun ottamatta) on se, että kapan voimien salaisuus 
liittyy jotenkin johonkin sen päälaella olevaan asiaan. Se, onko päälaella kolo vai 
lautanen vaihtelee. Kaikille yhteistä on myös se, että kappa ja vesi liittyvät 
selkeästi yhteen. Kaikille yhteistä on myös viittaukset kapan väkivaltaisuuteen 
esimerkiksi veren imemisen, karjan veteen vetämisen tai painimaan haastamisen 
merkeissä. 
Nämä neljä kuvausta toimivat analyysin tekoni pohjana. Valitsin nämä 
neljä kuvausta siksi, että ne pitävät sisällään kaikkein yleisimmät kuvaukset 
kapasta. Lisäksi nämä ovat tieteellisesti vakuuttavimmista lähteistä poimitut. 
Wakan sansaizuen kuvaushan on japanilaisen 1700-luvulta olevan sanakirjan 
kuvaus kapasta. Se jos mikä on aito ja alkuperäinen kuvaus kapasta. Ishida 
Eiichiron The Kappa Legend on ainoa kappaa käsittelevä tutkimus, joka on 
käännetty englanniksi ja on siksi varmasti merkittävä tutkimus. Pappin ja Davisin 
kuvaukset ovat puolestaan kahden länsimaissa tunnetun japanitutkijan omien 
tutkimustensa pohjalta luomaa kuvausta, joilla on varmasti myös jalansijansa 
japaninkielisissä lähteissä. 
6 Narratiivinen analyysi kappoja käsittelevistä 
tarinoista 
6.1 Japanilaisia kansantarinoita kapasta 
Kappa ei ole suosituin yōkai, josta on kerrottu kansansatuja, mutta kapasta löytyy 
silti useita tarinoita japanilaisesta kansantarustosta. Seuraavissa luvuissa esittelen 
muutaman esimerkkitapauksen näistä tarinoista ja analysoin sitä, millaisena kappa 
näissä kyseisissä tarinoissa on kuvattu. Analyysini keskittyy siihen, mitä edellä 
esittelemiäni tutkijoiden kokoamia kappakuvauksia nämä kansansaduissa 
esiintyvät kapat eniten muistuttavat. 
6.1.1 Kappa vävypoikana 
Tarina kertoo Kitaarima-nimisessä kylässä asuvasta miehestä, jolla on kaunis 
naimaiässä oleva tytär. Kitaarimassa on paljon riisipeltoja ja riisinviljely on juuri 
kriittisessä vaiheessa, kun pelloille ei enää yllättäen tulekaan vettä ja riisipellot 
kuivuvat. Vettä ei saada tulemaa pelloille, vaikka kyläläiset kuinka yrittävät. 
Tarinan mies näkeekin pian unta, jossa kami ilmestyy miehelle ja sanoo: 
”Sinullahan on kaunis naimaiässä oleva tytär? Olen varma, että Arima-joessa 
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asuva kappa haluaa hänet vaimokseen. Kun kappa saa hänestä vaimon hän 
varmistaa, että riisipelloille virtaa vettä.”82 
Mies ei kertonut unestaan kenellekään vaan suuntasi riisipellolleen 
seuraavana päivänä normaaliin tapaansa. Hänen peltonsa oli aivan kuiva ja kasvit 
kellertäviä. Naapuripelloilla näytti olevan vettä ja kasvit vihersivät, mutta miehen 
pellolle ei saatu vettä, sillä kappa esti veden tulon miehen pellolle. Mies kysyi 
kapalta miksi tämä teki niin ja kappa kertoi, että hän halusi miehen tyttären 
vaimokseen.83 
Mies palasi musertuneena kotiin, sillä hän ei halunnut antaa ainoa tytärtään 
kapan morsioksi. Mies ei kertonut kapasta mitään perheelleen, mutta tytär 
huomasi, että hänen isäänsä painaa jokin ja hän kysyi, mikä on. Mies sitten kertoi 
tyttärelleen kapan vaatimuksesta saada tämä vaimokseen sen vastineeksi, että 
riisipellolle saataisiin jälleen vettä. Tähän tytär vastasi: ”Jätä tämä minun 
huolekseni. Aion pitää huolen siitä, että riisipellollemme tulee jälleen vettä”.84 
Tyttö otti mukaansa kurpitsan ja suuntasi Arima joelle. Hän löysi kapan 
sieltä ja sanoi sille: ”Täytä isäni pellot vedellä ja minä suostun vaimoksesi. Siirrän 
sieluni tähän kurpitsaan ja se voi tulla kanssasi asumaan vedenalaiseen palatsiisi”. 
Tämän sanottuaan tyttö heitti kurpitsan veteen. Tytön isän riisipellot täyttyivät 
pian vedestä ja hän sai hyvän sadon. Tarinan mukaan, Arima-joella voi nähdä 
syksyisin kurpitsan vedessä, joka kelluu välillä ja välillä uppoaa veteen.85 
Tämä tarina on peräisin Shimabarasta, Nagasakin prefektuurista. Sen 
kirjoittajaksi on kerrottu Seki Keigo.86 Tässä tarinassa ei ole kuvailtu kapan 
ulkonäköä millään tavalla. Myöskään kapan luonnetta ei kuvattu kummemmin. 
Tarinan juonen kannalta kapan rooli oli kuitenkin selvä, sillä kappa oli tarinan 
paha hahmo, koska hän esti veden pääsyn pellolle ja kiristi mieheltä tämän tytärtä 
vaimokseen. Pappin kappakuvauksen kanssa tarinassa oli yhtenevää se, että 
tarinan kappa oli helposti ihmisen huijattavissa. Tarinan tyttö sai nimittäin estettyä 
joutumisensa kapan morsiameksi sillä, että huijasi kappaa uskottelemalla 
siirtävänsä sielunsa kurpitsaan ja kappa uskoi tämän yksinkertaisen huijauksen ja 
ihmiset pääsivät näin pälkähästä. 
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6.1.2 Veden hengen postinkantaja 
Tarina alkaa siitä, kun eräänä iltana mies oli kävelemässä virran rannalla ja tapasi 
joen rannassa olevan kalastaan. Kalastaja pysäytti miehen ja ojensi tälle kirjeen 
sanoen: ”Voisitko viedä tämän kirjeen alajuoksulla olevalle kalastajalle?”. Mies 
suostui tähän.87 
Hän toimitti kirjeen joen alajuoksulla olevalle miehelle, joka otti kirjeen 
vastaan ja luki sen sanomatta sanaakaan. ”Odotas hetki”, mies sanoi luettuaan 
kirjeen ja hyppäsi yllättäen veteen. Pian hän nousi vedestä ja sanoi miehelle: 
”Totuus on, että minä olen kappa. Myös ystäväni on kappa ja hänen 
lähettämässään kirjeessä luki, että sinulla on herkullisen näköinen takapuoli ja että 
minun tulisi syödä sinut. Mutta en minä voi syödä sinua, koska olet niin 
rehellinen, että toit tämän kirjeenkin minulle. Sen sijaan, että syön sinut, minä 
annan sinulle lahjan”. Kappa ojensi paketillisen kultaa miehelle ja pyysi ettei tämä 
kertoisi tapahtuneesta kenellekään. Kullan annettuaan kappa hyppäsi takaisin 
veteen ja miehestä tuli saamansa kullan ansiosta miljonääri.88 
Tämä tarina on peräisin Iwatesta ja sen alkuperäiseksi kirjoittajaksi on 
merkitty Sasaki Kizune.89 Tarina ei kuvaile kapan ulkonäköä. Se, että kapat asuvat 
vedessä, on kuitenkin tuotu esille tarinassa, vaikkei sitä aivan suoraan sanotakaan. 
Lisäksi tarina tuo esille Wakan sansaizuessa mainitun kapan ominaisuuden eli 
sen, että kapat syövät ihmisiä ja ovat kiinnostuneita imemään verta uhreistaan 
juuri takapuolen kautta. Erityistä tarinalle on se, että ensimmäinen kappa esitetään 
ilkeänä, koska hän kehottaa ystäväänsä syömään posteljoonina toimineen ihmisen, 
mutta toinen kappa onkin kiltti ja palkitsee ihmisen siitä, että tämä niin rehellisesti 
toimitti kirjeen perille. Kansantarinoilla on usein olemassa jonkinlainen opetus. 
Tällä tarinalla on oletettavasti ollut tarinallinen opetus se, että tuntemattomien 
auttamisesta voi seurata jokin palkkio, joten kannattaa olla avulias. 
6.1.3 Folktales from Japan 
Folktales from Japan-sarja kuvaa nimensä mukaisesti japanin kansantarinoita 
animaation muodossa lyhyinä noin kymmenen minuutin versioina. Tarinat ovat 
niissä kerrottuna lyhyessä ja yksinkertaistetussa muodossa. Sarja alkoi vuonna 
2012 ja pyörii edelleen televisiossa. Sen tarinat perustuvat aitoihin japanilaisiin 
kansantaruihin ja sarja onkin voittanut Japanin kansallisen Chlidren’s cultural 
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welfare prize-palkinnon, koska sen tarinat opettavat lapsille japanilaisia 
kansantaruja helpossa muodossa. Vaikka Folktales from Japan onkin uusi 2000-
luvulla alkanut televisiosarja, joka esittää tarinoita modernissa muodossa 
animaation kautta, niin koin parhaaksi esitellä Folktales from Japanin tarinat 
kapasta tässä osiossa, johon on koottu japanilaisia kansantarinoita. Syynä tähän on 
se, että vaikka tarinoiden kertomisen tapa on moderni, niin sarjassa esitetyt tarinat 
ovat ihka aitoja vanhoja kansantarinoita. 
Esittelen seuraavaksi lyhyesti neljä sarjassa ollutta kapoista kertovaa 
jaksoa juonellisesti ja sitä, miltä kappa niissä näyttää. Tarinat ovat sellaisia, jossa 
kappaa ei esitetä aivan kamalan julmana petona niin kuin osassa tarinoissa on 
tapana. Tähän on varmasti syynä se, että ohjelma on suunnattu aivan pienillekin 
lapsille sopivaksi, joten tarinat ihmisiä syövästä ja naisia raiskaavasta kapasta 











Kuva 3. Folktales from Japan jakso 21: The Day the kappa come out. Kappa vaatimassa mykyjä 
sillan alla sadetta pakoilevalta pojalta. 
 
  Jaksossa 21 on tarina nimeltä The Day The Kappa Came Out (河童が出て
きた日) . Tarinassa kauppias on kiirehtimässä kohti kotiaan, koska hänen 
vaimonsa on saamassa heille lapsen. Matka kotiin oli pitkä ja kauppiaan tulisi 
vielä ylittää vuori ennen kuin saapuisi kotikyläänsä. Matka oli kuitenkin niin 
pitkä, ettei sitä saanut tehtyä päivässä, joten kauppias yöpyi metsässä vuorilla. 
Yöllä kauppias heräsi ääniin ja kuuli vuoren kamin ja veden kamin puhuvan. He 
puhuivat siitä, kuinka oli ennustettu, että vastasyntynyt lapsi joutuisi kapan 
ryöstämäksi sinä päivänä kun se täyttäisi 12. Kun kauppias seuraavana aamuna 
pääsi perille kotiinsa, oli hänen vaimonsa jo synnyttänyt hänelle poikalapsen. 
Poika kasvoi isommaksi ja eli muuten normaalia elämää, mutta hän ei saanut 
leikkiä joen lähellä, koska hänen vanhempansa pelkäsivät ennustuksen käyvän 
toteen. Poika kuitenkin vaati päästä onkimaan ja vanhemmat miettivät mitä tehdä, 
koska pojan syntymäpäiväkin lähestyi. Veden kami ilmestyi pojan vanhemmille 
unessa ja kertoi, että poika voi mennä huoletta kalaan, kunhan hän ottaa mykyjä 
(dumplings) mukaansa. Vanhemmat tietenkin tottelivat ja pakkasivat pojalle 
kasan mykyjä mukaan ja poika lähti kalastamaan. Kun poika oli onkinut vähän 
aikaa alkoi satamaan ja poika meni sadetta suojaan läheisen sillan alle. Sateen 
loppumista odotellessa poika alkoi syömään mykyjä ja silloin kappa ilmestyi. 
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Kappa halusi saada osan pojan mykyistä, koska ne näyttivät niin herkullisilta. 
Kappa alkaa syömään mykyjä ja pelokas poika kysyy aikooko kappa viedä hänet 
jokeen ja tuleeko pojasta itsestäänkin kappa ja tähän kappa vastaa: ”unohdat pian, 
että edes joskus olit ihminen ja sinusta tulee yksi meistä.” Onneksi mykyjä on 
vielä jäljellä ja poika tarjoaa niitä kapalle, joka alkaa muistelemaan, että hän oli 
joskus itsekin ihminen. Kappa heltyy tämän myötä ja ei sieppaakaan poikaa 
veteen ja poika elää elämänsä onnellisena loppuun asti.  
Tarinan kappa on ulkonäöltään vihreäihoinen ja sillä on selässään 
kilpikonnan kilpi. Sillä on nokka, hiuksia ja päälaella on teevati tai kolo, jossa on 
vettä. Jos kyseessä on teevati, jonka täytyy pysyä kosteana, jottei kappa menetä 
voimiaan, on kappa tällöin ulkonäöltään kuvattu täsmälleen sellaiseksi, kuin 
Pappin kuvaus kapasta on. Tarina noudattaa Pappin kappakuvausta myös siinä 
suhteessa, että tarinan kappa on kiinnostunut vetämään lapsen mukanaan jokeen. 
Lisäksi tarinan kappa on myös helposti ihmisen suostuteltavissa, sillä se vaihtaa 
suunnitelmaansa saadakseen syödä mykyjä. Tarinan kappa on ulkoisesti paitsi 
kilpikonnamainen niin myös lapsen kokoinen. Tältä osin tarinan kappa 




Kuva 4. Folktales from Japan jakso 42: The kappa and the straw shoes. Kappanainen katselemassa 
etäältä tulevaa aviomiestään. 
Jaksossa 42 on tarina nimeltä The Kappa and the Straw Shoes (カッパと
わらぞうり). Tarina kertoo miehestä ja naisesta, jotka ovat vasta avioituneet. 
Mies on ahkera työntekijä ja siksi tämän vaimo on päättänyt opetella tekemään 
mahdollisimman kestäviä olkikenkiä miehensä käytettäväksi. Mies rakasti 
vaimoaan, mutta häntä kummastutti se, ettei hänen vaimonsa ikinä riisunut sukkia 
jalastaan taikka halunnut vierailla kotikylässään. Miestä alkoi häiritsemään se, ette 
hän ollut nähnyt vaimonsa jalkoja, joten erään kerran mies vakoili vaimoaan kun 
tämä kylpi ja silloin mies näki vaimonsa jalat, jotka olivatkin räpylät. Tällöin mies 
tajusi, että hänen vaimonsa onkin Kappa, joka asui läheisessä joessa. Mies 
kuitenkin rakasti vaimoaan, eikä halunnut hylätä vaimoaan. He saivat yhteisen 
lapsenkin, mutta pian lapsen syntymän jälkeen kappa-vaimo hylkäsi miehensä ja 
palasi asumaan jokeen, koska kappa ei voi elää kuivalla maalla. Pariskunnan lapsi 
kasvoi muuten normaaliksi ihmiseksi, mutta hänen jalkansa halkeilivat ja tulvat 
helposti kipeäksi kävelemisestä. Tämä vaivasi miestä. Eräänä päivänä hän näki 
unta, jossa hänen vaimonsa ilmestyi hänelle ja sanoi, että hänen tulisi tarjota 
vaimonsa antamia olkikenkiä ensin jumalille ja sitten antaa ne poikansa 
käytettäviksi, niin hänen poikansa jalat paranevat. Mies teki työtä käskystä ja 
pojan jalat paranivat.  
Tarinan kappa on ulkonäöltään melko samanlainen kuin edellisessä 
tarinassa. Kapalla oli kilpikonnan kilpi selässään ja vihreä iho. Päälaella näyttäisi 
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olevan lautanen. Ainoa merkittävä ero edellisen tarinan kappaan oli, että tällä 
kapalla oli pidempi tukka, koska kyseessä oli naiskappa. Vaimoa näytettiin kappa-
muodossaan vain lyhyesti yhdessä kohtauksessa ja tällöinkin takaa päin, joten 
kapan kasvoja ei nähnyt. Kapan voidaan silti sanoa noudattavan suurimmaksi 
osaksi Pappin kappakuvausta ulkoisilta tekijöiltään. Suurimman osan tarinasta 
kappa oli ihmismuodossaan ja näytti räpylämäisiä jalkojaan lukuun ottamatta 
normaalilta ihmiseltä. Hän myös käyttäytyi erittäin ihmismäisesti, eikä tarinan 
kapalla tuntunut olevan paljonkaan yleisiä kapalle ominaisia luonteenpiirteitä. 
Voisi väittää, että tämä kappa oli ihmistynyt melkein täysin asuessaan yhdessä 
ihmisen kanssa. Kapan luontaiseksi elinympäristöksi kuitenkin kerrotaan vesistöt 
ja sitä oikein painotetaan, että kappa ei voi elää koko elämäänsä maalla. Sitä, 
miten nainen loihti itsensä kapasta ihmisen näköiseksi, ei tarina kerro.  
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Kuva 5. Folktales from Japan jakso 87: The kappa and the handwashing basin. Kappojen yöllinen 
neuvonpito siitä, hakeako istuinkivi takaisin. 
 
Jaksossa 87 on tarina nimeltään The kappa and the handwashing basin (カッパと
手洗鉢). Tarina alkaa sillä, kun mies menee kalastamaan ja näkee joen pohjalla 
ison ja kauniin kiven. Mies keksii heti, että tuosta kauniista kivestä voitaisiin 
kaivertaa uusi pesuallas temppelin ulkopuolelle, koska temppelin nykyinen 
pesuallas, jossa ihmiset puhdistautuvat ennen temppeliin tuloa, oli jo vanha ja 
rikkinäinen. Niinpä mies ja muutama kyläläinen raahaavat kiven ylös joesta ja 
vievät sen temppeliin. Kyseinen kivi oli kuitenkin juuri se kivi, jolla joessa asuvat 
kapat olivat tykänneet istua. Niinpä vanhin kappa lähettääkin joukon kappoja 
etsimään uutta istuinkiveä kapoille varastetun tilalle. Joukkio ei löydä uutta 
sopivaa kiveä, mutta löytää vanhan istuinkivensä temppelistä. Kapat pitävätkin 
neuvonpidon ja miettivät miten hankkia kivi takaisin. Lopulta he päättävät 
varastaa sen yön turvin takaisin itsellensä. Osa kyläläisistä oli kuitenkin nähnyt 
kapat aiemmin katselemassa uutta pesuallaskiveä temppelin pihalla ja he alkoivat 
pohtimaan, olivatkohan he vahingossa vieneet jotain kapoille tärkeää. Erästä 
kyläläisistä tämä jää vaivaamaan ja hän miettii kiven kohtaloa kävellessään kotiin, 
kun hän törmää kauniiseen naiseen, joka on todellisuudessa valeasuinen kappa. 
Nainen kyseli milloin temppelin alueella olisi rauhallista ja siellä ei olisi ihmisiä. 
Koska kyläläinen tajuaa naisen olevan valeasuinen kappa, hän kertoo, että parin 
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päivän päästä yöllä temppelin pihalla on varmasti rauhallista. Oikeasti tällöin on 
vuotuiset kevätjuhlat. Kapat eivät tästä kuitenkaan tiedä, joten he tulevat tuona 
yönä temppelin pihalle aikeissaan varastaa kivi. Pian kapat kuitenkin huomaavat 
että heitä on huijattu ja että temppelin piha on täynnä ihmisiä, joten kapat 
päättävät odottaa aamuun, jos ihmiset silloin lähtisivät. Ihmisten tanssiminen 
juhlissa näyttää kuitenkin niin hauskalta, että kapat päättävät liittyä mukaan 
tanssiin ja yrittävät tanssin lomassa varastaa kiven itselleen, mutta ihmiset 
tietenkin huomaavat sen ja pistävät vastaan. Koska ryöstö ei onnistunut 
ensimmäisellä yrittämällä, kapat palaavat seuraavana yönä, mutta pesuallaskiven 
ympärillä on jälleen joukko tanssimassa, koska ihmiset pitivät kappojen kanssa 
tanssimisesta ja halusivat kokea sen uudestaan. Lisäksi tällä kertaa paikalle on 
tuotu tarjottavaksi kurkkuja, koska kappojen tiedetään pitävän kurkuista. Tämän 
myötä kapat ystävystyivät ihmisten kanssa ja päättivät antaa kiven heille. Tanssi, 
jota kapat ja ihmiset tanssivat yhdessä oli nimeltään bon-odori ja tätä tanssia 
tanssitaan edelleen Japanissa festivaaleilla.  
Tarinan kapat olivat ulkonäöltään kuvattu melkeinpä suloisiksi vihreiksi 
sammakoiksi, joilla oli kilpi selässä ja teevati päänsä päällä. Ne eivät näyttäneet 
ollenkaan hirviömäisiltä. Ulkoisesti ne muistuttivat eniten Pappin kappakuvasta. 
Yhtäläisyys Pappin kappakuvaukseen on myös siinä, että tarinan kapat rakastivat 
kurkkuja. Koska tämän tarinan kapat oli kuvattu ystävällisiksi ihmisiä kohtaan, 
niin siksi olisi ollut outoa kuvata kapat ulkonäöltään rumiksi ja julmiksi. Tarinan 
henkeen sopi hieman ystävällisemmän ja ei niin pelottavan näköinen kappa. Kapat 
eivät myöskään tehneet pahojaan tarinassa tai käyttäytyneet väkivaltaisesti. Ainoa 
paha mitä he yrittivät, oli varastaa kivi takaisin. Kapan yleisistä ilkeistä 
luonteenpiirteistä ei siis ollut merkkiäkään. Pappin luonteen kuvaus kapasta siltä 
osin, että ne ovat helposti ihmisten huijattavissa, täyttyi. Kurkkujen ja tanssin 
avulla kapat saatiin unohtamaan ryöstösaaliinsa. Kapat kuvataan tarinassa 
muutenkin hieman tyhminä hupsuina. Esimerkiksi kun kapat pukeutuivat 
valeasuun ja esiintyivät naisena, oli tilanne ihmisestä melkein koominen. Tarinan 
ihmiset eivät siis pelänneet kappoja, joka myös viesti siitä, että kappoja ei oltu 
tässä tarinassa tarkoitettukaan kuvattaviksi ihmisille vaarallisina hirviöinä. Tämän 
tarinan funktio ei ollutkaan käyttää kappoja varoittavina esimerkkeinä, kuten 
kansansaduissa usein tehdään, vaan tämän tarinan tavoitteena oli kertoa, miten 




Kuva 6. Folktales from Japan jakso 177: The kappa kid. Vasemmalla kappa lautanen päässään ja 
täydessä voimissaan. Oikealla kappa ilman lautastaan ja voimansa menettäneenä. 
 
Jaksossa 177 on tarina nimeltä The Kappa Kid (カッパ小僧). Tarina kertoo 
Yasuke nimisestä miehestä, joka rakasti kalastamista. Hän oli eräänä päivänä 
läheisellä joella onkimassa, mutta kalaa ei tuntunut tulevan. Niinpä Yasuke 
nukahti lopulta. Yllättäen hän kuitenkin heräsi siihen, kun hänen onkivapansa 
nyki vimmatusti. Yasuke yritti saada vonkaletta ylös joesta, mutta ongen siima 
katkesi. Yasuke vaihtoi uuden siiman ja koukun ja jatkoi kalastusta. Kala söi 
jälleen ja oli kuitenkin niin voimakas, että veti lopulta Yasuken veteen ja vei 
mukanaan tämän onkivavan. Yasuke kömpi pois joesta ja laittoi märän kimononsa 
kuivumaan aurinkoon ja makoili vain itse maassa sillä välin harmitellen lempi 
onkivapansa menetystä. Koska aurinko paistoi mukavasti, Yasuke nukahti lopulta 
maahan. Hän kuitenkin heräsi siihen, kun joku ilkiö yritti varastaa hänen 
kuivumassa olevaa kimonoaan. Yasuke pääti napata varkaan. Varas oli pieni 
lapsikappa. Kappa yritti pakoon ja Yasuke tarrasi kiinni sen päälella olevasta 
lautasesta ja lautanen irtosi kapan päästä ja kappa valahti heti maahan, koska se 
menetti kaikki voimansa menetettyään lautasensa. Kappa aneli Yasukea antamaan 
lautasensa takaisin, mutta Yasuke suunnitteli myyvänsä kapan sirkukseen ja 
tulevansa rikkaaksi. Kappa kuitenkin oli todella säälittävä ja aneli armoa ja kertoi 
lopulta Yasukelle, että hänellä oli Yasuken onkivapa. Yasuke ja kappa tekivät 
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sopimuksen, että Yasuke antaa kapalle takaisin tämän lautasen ja kappa Yasukelle 
tämän onkivavan. Onkivapa oli kuitenkin veden alla ja kappa sanoi, ettei voi 
hengittää veden alla ilman lautastaan, joten Yasuke antoi lautasen kapalle takaisin. 
Heti kun lautanen oli annettu kapalle takaisin, se sai voimansa takaisin. Kappa 
muuttui ilkeäksi ja pakeni Yasukelta ja viis veisasi heidän sopimuksestaan. 
Yasuke jäi kuitenkin rantaan odottamaan, josko kappa palaisi ja myöhään illalla 
kappa palasi ja palautti Yasukelle tämän onkivavan ja kasan kaloja lisälahjana, 
koska kapasta oli ollut hauskaa kalastaa ongella. Vaikka kappa olikin pieni riiviö, 
Yasuke teki kapalle oman onkivavan ja nuo kaksi kalastivat aina silloin tällöin 
yhdessä joella.  
Tarinan kappa on ulkonäöltään pieni vihreä sammakko, jolla oli hiuksia ja 
sen päälaella oleva pieni sininen teevati oikein kiilteli puhtaana. Lisäksi sillä oli 
myös kilpikonnan kilpi selässään. Ulkoisesti tarinan kappa täyttää siis Pappin 
kappakuvauksen pääpiirteet. Lisäksi Pappin kuvauksen kanssa yhtäläistä on se, 
että kapan voimat ovat sidoksissa sen päälaella olevaan lautaseen. Pappin 
kuvauksen mukaan kapan voimat kuitenkin häviävät, jos se ei pidä lautastaan 
kosteana. Tässä tarinassa Yasuke saa irrotettua lautasen kokonaan irti kapan 
päästä ja tällöin kappa menettää voimansa. Luonteeltaan kappa oli kuvattu 
melkoiseksi ilkiöksi, mutta loppujen lopuksi se sai sovinnon tehtyä Yasuken 
kanssa. Tarinan kapan kanssa oli siis mahdollista neuvotella. Tarinalla voidaan 
tulkita olevan opetus: jos kiusaa toisia, niin sinua kiusataan joskus takaisin. 
Tarinan kapan mainittiin olleen harmiksi ihmisille useaan otteeseen. Siksi Yasuke 
ei aluksi säälinyt kappaa vaan uhkasi myydä sen sirkukseen. Kun Yasuke 
kuitenkin huomasi kapan katuvan tekoaan he saivat tehtyä sovinnon. Kappa oli 
siis tarinassa varoittavana esimerkkinä siitä, että kiusaaminen ei kannata. Tarinan 
opetuksen voidaan myös tulkita olevan se, että ystävällisyys palkitaan. Koska 
Yasuke oli loppujen lopuksi ystävällinen kapalle ja palautti sille sen lautasen, joka 
oli kapalle tärkeä, niin kappa palautti vastaavasti Yasukelle tämän onkivavan, joka 
tuntui olevan tärkeä Yasukelle. Jos tarinan opetus on siis siinä, että ystävällisyys 




6.2 Kappa nykypäivän japanilaisessa viihdeteollisuudessa 
Kapat ja yōkait ylipäänsä eivät ole hahmoja, joita esiintyisi vain japanilaisissa 
kansansaduissa, vaan niitä esiintyy edelleen runsaasti nykypäivänäkin. Yōkait 
ovat suosittu aihe animaatioissa, elokuvissa, japanilaisissa sarjakuvissa eli 
mangassa sekä videopeleissä. Seuraaviin lukuihin olen koonnut nykypäivän 
tarinoita, joissa kappa esiintyy ja analysoin näitä nykypäivän kappatarinoita 
samalla tavalla kuin edellisessä kappaleessa analysoin kansantarinoitakin.  
6.2.1 Yōkai Daisensō 
Kuva 7. Kappa Yōkai Daisensō elokuvan 2005 filmatussa versiossa. 
 
Takashi Miike, jota tituleerataan Japanin Quentin Tarantinoksi, teki 
uudelleenfilmatisoinnin 2005 japanilaisesta klassikkoelokuvasta nimeltä Yōkai 
Daisensō eli Great yokai wars. Kyseinen filmi ilmestyi alun perin 1968. Tämä 
kauhu/fantasiaelokuva kertoi nimensä mukaisesti yōkaista ja sodasta, jota yōkait 
ja muun maalaiset hirviöt käyvät keskenään. Alkuperäisversio oli puhdas 
kauhuelokuva, mutta uusintaversiosta tehtiin lapsillekin sopivaa katsottavaa ja 
yōkait kuvattiin siinä vähemmän pelottavina. Eräs elokuvassa esiintyvistä yōkaista 
on kawataro eli kappa.90 
Yōkai Daisensō oli alun perin Gegegeno Kitaro nimisen mangan yksi osa, 
joka ilmestyi Weekly shonen magazine-lehdessä huhtikuussa 1966. Kyseinen 
manga oli manga-artisti Shigeru Mizukin tuotantoa, joka oli yksi japanin 
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merkittävimmistä manga-artisteista sodan jälkeisenä aikana.91 Toei Animation teki 
tähän mangaan perustuvan animaation alkuvuodesta 1968. Samana vuonna 
ilmestyi myös Yōkai Daisensō nimellä varusteltu elokuva, joka pohjautui myös 
Mizukin mangaan. Elokuvan ohjaajana oli Yoshiyuki Kuroda.92 
Tarinasta on siis olemassa mangaversio, animaatioversio sekä kaksi 
elokuvaversiota. Jokaisessa niissä vastustaja, jota vastaan yōkait taistelevat, on 
hieman eri ja myös yōkait on esitetty hieman eri tavalla. Alkuperäisessä mangassa 
ja samoihin aikoihin ilmestyneessä animaatioversiossa yōkait oli kuvattu vahvoina 
ja ne taistelivat urheasti vastustajaansa vastaan. Vuoden 1968 elokuvaversiossa 
yōkait oli jo esitetty hieman haavoittuvaisempina ja hieman arkoinakin olioina, 
jotka kuitenkin voittivat vastustajansa taistelemalla. Vuoden 2005 
uusintaversiossa puolestaan yōkait on kuvattu melkeinpä hyödyttöminä, 
pelkurimaisina ja joko lapsenomaisina tai seniileinä otuksina. Jotenkin ne silti 
onnistuvat voittamaan koomisesti vastustajansa. Vuoden 2005 uusintaversio on 
tarkoituksella tehty alkuperäisversioita vähemmän raaemmaksi, koska elokuva on 
myös lapsille sopivaksi suunnattu.93 
Tarinan päähenkilö on yōkai poika nimeltään Gegegeno Kitaro, hänen 
isänsä, joka on vain silmämuna ja lurjusmainen rottamies. Sivuhahmoina on useita 
kansansaduista tuttuja yōkaita. Eräs näistä hahmoista on kappa. Yōkai Daisensō 
kertoo nimensä mukaisesti sodasta, jota yōkait käyvät. Tässä tarinassa yōkait 
sotivat muiden maiden, erityisesti lännestä tulevia, monstereita vastaan. Elokuvan 
tapahtumat sijoittuvat Edo-aikakauteen. Tarinan voidaankin nähdä olevan 
metafora toisesta maailmansodasta, jossa yōkait edustavat japania ja muiden 
maiden hirviöt edustavat ympärysvaltoja.94 
Vuoden 1968 elokuvaversiossa Babylonialainen monsteri Daimon hyökkää 
Japaniin ja käy paikallisten yōkaiden kimppuun. Daimonin ensimmäinen 
hyökkäys Japanilaisia henkiä kohtaan on se kun se repii maan tasalle 
Shintopyhäkön ja tuhoaa Buddhalaisen alttarin erään lääninherran kotona. 
Damonin tekoset kiinnittävät pian kapan huomion, joka saa ensiksi selkäänsä 
Daimonilta. Paikalliset yōkait kuitenkin lyöttäytyvät yhdessä Daimonia vastaan ja 
karkottavat sen lopulta Japanista. Vuoden 1968 elokuvaversiossa kappa on 
kuvattu vihreäihoiseksi sammakkomaiseksi otukseksi, jolla on selässään 
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kilpikonnan kilpi, musta tukka ja päälaella kolo, jossa on vettä. Sen suu muistuttaa 
ankan nokkaa, mutta sillä on kuitenkin terävät hampaat.95 Ulkoisesti tämä kappa 
muistuttaa eniten Davisin kappakuvausta. 
Vuoden 2005 elokuvaversiossa kappa on kuvattu ulkoisesti melko 
samankaltaiseksi kuin 1968 versiossakin. Sillä on vihreä iho, sen vartalo 
muistuttaa melkoisesti ihmisen vartaloa, mutta sen kädet ja jalat ovat 
räpylämäiset, joten se tuo mieleen sammakon. Selässään kapalla on kilpikonnan 
kilpi. Sillä on musta tukka ja päälaella sillä on teevati. Sen suu on hieman 
nokkamainen ja päällään kapalla on lantiolla vesikasveista punottu lannevaate. 
Ulkoisesti Yōkai Daisensōn kappa muistuttaa eniten Pappin kuvaamaa kappaa. 
Pappin kuvauksen kanssa on yhtenevää myös se, että kun tarinan kappa tapasi 
päähenkilö pojan ensimmäistä kertaa, yritti kappa vetää tämän mukanaan jokeen. 
Tästä huolimatta kappaa ei oltu muuten esitetty ilkeänä hahmona. Eräs suuri syy 
siihen, miksi kummankaan elokuvaversion kappa ei mielestäni ulkoisesti 
muistuttanut Wakan Sansaizuen taikka The Kappa Legendin kappaa oli se, että 
elokuvien kappa oli kooltaan suurempi kuin tarinan päähenkilö Gegegeno Kitaro, 
joka on lapsi. 
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Kuva 8. Gintama 21: If You're A Man, Try the Swordfish! Tarinan kappa muistuttava olio 
tekemässä tuttavuutta ihmisen kanssa. 
 
Gintama on Sorachi Hideakin luoma mangasarja, joka on ilmestynyt Weekly 
Shōnen Jump lehdessä vuodesta 2002 lähtien ja jatkuu edelleen. Vuonna 2005 
alkoi mangaan perustuva animaatiosarja, joka niin ikään pyörii edelleen 
televisiossa. Gintaman jaksossa 21 If You're A Man, Try the Swordfish! sarjan 
päähenkilöt tapaavat lammessa asuvan avaruusolion, jolla on vihreä iho ja 
selässään kilpikonnan kilpi. Oliolla on lisäksi lintumainen nokka, sillä kasvaa 
vihreitä hiuksia ja päälaellaan se kantaa pientä lautasta. Lisäksi oliolla on pitkä 
vihreä kieli ja se käyttää silmälaseja. Koska otus asuu lammessa ja muistuttaa 
kilpikonna-ihmistä, päättelevät päähenkilöt että tämä otus on varmaankin kappa. 
Olio kuitenkin kieltää heitä kutsumatta itseään kapaksi vaan vaatii muita 
kutsumaan itseään omalla nimellään. Hän kertoo olevansa avaruusolio toiselta 
planeetalta ja joutuneensa jättämään kotiplaneettansa, koska tuon planeetan 
vesistöt kuivuivat luonnonkatastrofien myötä ja puhdas vesi jossa asua on hänen 
lajilleen välttämättömyys.  
Mielestäni on oikeutettua päätellä, että tämä avaruusolio on Gintaman 
tulkinta kapasta, sillä Gintama on tulevaisuuteen sijoittuva parodia-anime, joka 
kuvaa japanin historian tärkeitä henkilöitä ja muitakin mytologisia hahmoja 
omalla tavallaan, joten kappamainen avaruusolio kapan kuvauksena sopii 
oivallisesti sarjan muuhun tyyliin. Lisäksi kappa-aiheisia tarinoita syntyi 
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erityisesti Edo-aikakaudella, johon Gintama sarjakin sijoittuu. Suurin osa 
Gintaman hahmoista on muun muassa nimetty Edo ajan suurihmisten mukaan. 
Gintaman kappa muistuttaa eniten Pappin kuvausta kapasta, koska sillä on 
vihreä iho, räpylämäiset kädet ja jalat, kilpikonnan kilpi ja vieläpä lautanen 
päälaellaan. Lisäksi sen elinalueeksi on kerrottu vesistöt ja tarinan avaruusolio-
kappa asuukin lammessa. Huomion arvoista mielestäni on myös se, että tarinan 
kapalla on silmälasit. Vaikkei silmälaseja ole mainittu missään neljässä analyysini 
pohjana käyttämässäni kuvauksessa, niin Ishida Eiichiron Kappa novellissa 
kapoilla mainitaan olevan silmälasit. Kenties Gintaman kapalla on siis 
jonkinlainen yhteys Eiichiron kuvaamaan kappaan. 
6.2.3 Sanpei the Kappa 
Kuva 9. Sanpei the Kappa manga.96 Etualalla oikealla Sanpei, joka on kappojen ympäröimänä 
 
Sodan jälkeisen Japanin yōkai innostuksen keskiössä oli ehdottomasti yksi 
henkilö; Mizuki Shigeru. Sen lisäksi, että Mizuki oli suosittujen yōkai aiheisten 
mangojen piirtäjä, jonka mangoista tehtiin jopa suosittuja animaatiosarjoja, 
Mizuki oli muutenkin intohimoinen yōkai-harrastaja ja osallistui yōkaita 
koskeviin tutkimuksiin. Hän on myös julkaissut useita yōkai-aiheisia piirustuksia 
sisältäviä katalogeja. Mizukia onkin verrattu Edo ajan yōkai tutkijaan ja piirtäjään 
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Toriyama Sekieniiin.97 Mizukin tuotantoon kuuluu muun muassa Sanpei the 
Kappa-manga.98 
Sanpei the Kappa-manga ilmestyi vuosina 1961-1962. Tarinan päähenkilö 
on Sanpei-niminen poika, joka asuu isoisänsä kanssa vuorilla. Tarina alkaa siitä, 
kun eräänä päivänä Sanpei on ottamassa päiväunia läheisen joen pinnalla 
kelluvalla lautalla. Joessa asuvat kapat huomaavat pojan, luulevat tätä kapaksi ja 
vetävät siksi Sanpein mukanaan veteen. Kun Sanpei on saatu kappojen 
vedenalaiseen valtakuntaan, kapoille selviää, että poikahan onkin ihminen eikä 
kappa. Siksi Sanpei tuomitaankin välittömästi teloitettavaksi. Tajutessaan 
olevansa pinteessä Sanpei keksii kertoa kapoille, että ihmiset ovat paljon kappoja 
edistyksellisimpiä keksintöjensä suhteen ja että hän voi jakaa ihmisten tietoutta 
kapoille, kunhan he eivät vaan tapa häntä. Kapat eivät täysin luota Sanpeihin ja 
siksi kapoista vanhin irroittaa Sanpein navan, koska kapat uskovat että ihmisen 
sielu asuu heidän navassaan. Navan irroittamisen jälkeen kapat päästävät Sanpein 
vapaaksi ja takaisin ihmisten keskuuteen. Sanpein mukaan lähetetään eräs kappa 
vaihto-oppilaana ihmisten maailmaan oppimaan Sanpein avulla ihmisten elämästä 
ja keksinnöistä.  
Näin alkaa siis tarina, joka on monivaiheinen ja kuvaa hauskalla tavalla 
Sanpein ja kapan välistä vuorovaikutussuhdetta. Kappoja ei ole kuvattu 
luonteeltaan turhan ilkeinä tarinassa vaan ne ovat enemmänkin höpsöllä tavalla 
pelottavia ja helposti huijattavissa olevia, selkeästi ihmisiä tyhmempiä olioita. 
Ulkonäöltään Sanpei the kappa tarinan kapat ovat melko perinteisiä kappoja. 
Niillä on suomukas iho, ankkamainen nokka, päälaella vesikolo, tumma tukka ja 
petomaiset kynnet räpylämäisissä käsissä. 
Koska Sanpei the kappa on manga, ei kappojen ihonväriä voida 
tietää. Niiden iho kuitenkin näyttää jokseenkin suomuiselta tai limaiselta. Kapoilla 
on myös päälaellaan kolo, jossa on vettä. Ne ovat lisäksi kooltaan lapsen kokoisia. 
Tämän vuoksi Sanpei the kapan kapat muistuttavat enemmän Wakan sansaizuen 
ja The Kappa Legendin kappoja kuin Davisin kuvaamia kappoja, vaikka tarinan 
kapoissa on kyllä yhtäläisyyksiä näihin kaikkiin kuvauksiin. Käytökseltään Sanpei 
the kapan kapat muistuttavat puolestaan Pappin kappoja siinä suhteessa, että ne 
vetävät lapsen mukanaan jokeen ja kapat ovat helposti ihmisen huijattavissa. 
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Sanpei the kapan kapat ovat siis sekoitus kaikista analyysissa käyttämistäni 
kappakuvauksista. 
6.2.4 Kappa: a novel 
Ryunosuke Akutagawa on tunnettu ja arvostettu japanilainen kirjailija, jonka 
kirjailijanura alkoi kunnolla vuonna 1914.99 Hän julkaisi Kappa -nimisen 
novellinsa vuonna 1927.100 Kuten novellin nimi jo antaa ymmärtää, niin tarinassa 
esiintyy kappoja. Vaikka kyseinen novelli onkin jo vuodelta 1927 eikä sitä voi 
siksi luonnehtia aivan uusimmaksi nykypäivän kuvaukseksi kapasta, otin kyseisen 
novellin kappakuvauksen mukaan tähän kappaleeseen, koska se kuvastaa 
kuitenkin hyvin, millaisena kappa esitetään japanilaisessa kirjallisuudessa. Lisäksi 
kyseinen novelli on japanilainen kirjallisuuden klassikko. Tarinassaan Akutagawa 
kuvaa kappojen avulla poliittisen satiirin hengessä 1920-luvun yhteiskuntaa.101 
Novellin päähenkilö on vaeltamassa vuorilla ja pysähtyy syömään eväitä 
joenrantaan, kun kappa ilmestyy hänen eteensä.102 Kappaa kuvataan 
seuraavanlaisesti: ”He was on top of a rock just behind me and he looked just like 
all the pictures I’d seen of a Kappa—”. Koska kirja on japanilaisen kirjoittama, 
voidaan mielestäni olettaa, että kuvien kapalla viitataan joko Wakan sansaizuen 
tai Gazu hyakkiyagyn kappaan.103 Vahvistus tälle oletukselle tulee myöhemmin 
tarinan edetessä, kun kapan ulkomuotoa kuvaillaan enemmän ja kappaa kuvataan 
sammakkomaiseksi.104 Gazu hyakkiyagyn kuvaus kapasta on erittäin 
sammakkomainen. Tämän tarinan kapan värityksestä kerrotaan seuraavasti:  
“ –what did strike me as so unexpected was his colour. The 
Kappa that had been watching me from the rock had been a dull 
grey from head to feet. But now every inch of his skin had 
turned green.” 105 
Eli tässä tarinassa kappa kykeni vaihtamaan väriään kuin kameleontti. 
Tällaista ominaisuutta en ole muissa tarinoissa tavannut. Ilmeisesti tämä oli siis 
Akutagawan aivan oma lisäys. 
Mielenkiintoista Akutagawan tarinassa mielestäni on, että kapat eivät puhu 
ihmisten kieltä vaan päästää ”quax quax” -ääntelyitä. Tämä ääntely muistuttaa 
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mielestäni hieman sammakoiden ’kvaakkumista’.106 Kapoilla on myös oma 
kielensä, jota puhuvat. Tässä tarinassa tämän kielen nimi on kappanese (vrt. 
japanese).107 Tässä kohdin Akutagwan kappakuvaus eroaa Wakan sansaizuen 
kuvauksesta, sillä Wakan sansaizuen mukaan kapat puhuvat ihmisten äänellä. 
Paikka, jossa kapat tarinassa asuvat, on nimeltään Kappaland. Se muistuttaa 
Japania, mutta kaikki on pienempää, koska kaikki on tehty kappojen mittojen 
mukaan. Kapat ovat siis ihmisiä pienikokoisempia.108 Tämä puolestaan on 
yhtenevää Wakan sansaizuen ja The Kappa Legendin kappakuvauksien kanssa, 
sillä niissä kappojen kuvataan olevan pienikokoisia, noin kymmenvuotiaan lapsen 
kokoisia. 
Tarinan edessä novellissa esitetään tarkka kuvaus kapan ulkomuodosta: 
”I found no conspicuous difference from the Kappa as it 
appears from the description in a book called An Enquiry into 
the Water Tiger; there is the same short hair on the head, the 
same webbed hands and feet --- its average weight varies 
between twenty and thirty pounds.”109 
 
Lisäksi kapan päälaella kerrotaan olevan ovaalin muotoinen pieni teevati, joka 
muuttuu kovemmaksi kapan ikääntyessä.110 Tässä kohdin sanotaan siis suoraan, 
että Akutagawan tarinan kappa on ulkonäöltään samanlainen kuin An Enquiry into 
the Water Tiger teoksen kappa eikä samanlainen kuin Wakan sansaizuen kappa. 
Tämä selittää sen, miksi kapalla on päälaellaan lautanen vesikolon sijaan.  
Tarinassa myös viitataan japanilaisiin kansantaruihin, joiden mukaan kapat 
ovat vihreitä Länsi-Japanissa, mutta Koillis-Japanissa ne ovat puolestaan väriltään 
punaisia.111 Kapan varustukseen listataan lisäksi vielä kuuluvaksi silmälasit ja se 
kantaa mukanaan joko pientä käsilaukkua tai taskukirjaa. Vaatteita kapalla ei ole 
yllään.112 Tällaisia ominaisuksia kapalle ei ole annettu analyysini pohjana 
käyttämissäni kappakuvauksissa, joten olettaisin silmälasien, käsilaukkujen ja 
taskukirjojen olevan Akutagawan omaa lisäystä kapan kuvaukseen. 
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Kuva 10. Pokémon #055 Golduck.113 
 
Pokémon on 1990-luvun loppupuolella alkunsa saanut pelisarja, joka 
menestyksensä myötä sai myös oman animaatiosarjan, jota näytetään televisioissa 
edelleen. Pokémon onkin yksi japanin tunnetuimpia ja menestyksekkäimpiä 
pelejä. Kaikkein tunnetuimmat japanista tulevat monsterihahmot nykypäivänä 
ovatkin varmasti Pokémonit. Pokémon sana on lyhenne, joka tarkoittaa 
sanatarkasti pocket monsters eli taskuhirviöt. Niiden nimi viittaa siihen, että nämä 
hirviöt ovat melko pienikokoisia suurimmaksi osaksi. Monelle tulee pokémonista 
mieleen vain gameboy-pelit, televisiosarja tai keräilykortit, mutta harva tietää, että 
osa pokémon-hahmoista perustuu oikeasti yōkaihin.114 
Golduck on pokémon numero 55 ja se kuuluu siis 151 alkuperäisen 
pokémonin joukkoon. Golduck on vesityypin pokémon, joka kehittyy Psyduckista 
tasolla 33. Golduck on ulkonälötään sininen kahdella jalalla seisova ihmismäinen 
ankka. Alkuperäisissä 1990-luvun loppupuolelta peräisin olevissa Pokémon Red, 
Blue & LeafGreen peleissä Golduckia kuvaillaan seuraavanlaisesti: ”Often seen 
swimming elegantly by lake shores. It is often mistaken for the Japanese monster, 
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Kappa.” Eli Golduckin kuvauksessa on suoraan mainittu viittaus kappaan itse 
pelin tekijöiden toimesta. Myöhemmissä peleissä kappa maininta on kuitenkin 
poistettu Golduckin kuvauksesta.  
Erityistä Golduckin tapauksessa on se, että Golduck tulkitaan kappamaiseksi 
hahmoksi, vaikka se onkin ankka. Yleensä kappa yhdistetään vahvasti 
sammakkoon tai kilpikonnaan muttei ankkaan. Siksi Golduck ei sovikaan 
mihinkään perinteiseen kapan kuvaukseen ulkonäkönsä vuoksi. Yhtäläisyyksiä 
kuitenkin kapan ja Golduckin välillä ovat Golduckin sinivihertävä ihon väri ja se, 
että se on vartaloltaan ihmismäinen olio, joka elää vesistöissä. Sekä Wakan 
sansaizue, The Kappa Legend että Papp mainitsevat vesistöt kappojen 
elinalueiksi. 
Haluaisin mainita vielä, että Golduck ei ole todellakaan ainoa pokémon-
hahmo, joka muistuttaa ulkonäöltään jotain yōkaita tai jonka hahmon luomisen 
pohjana on toiminut yōkai. Muita ovat esimerkiksi Ninetales, joka muistuttaa 
kitsunea ja Dunsparce, joka muistuttaa tsuchinokoa. Lisäksi Foster väittää 
kirjassaan Pandemonium and Parade : Japanese Monsters and the Culture of 
Yōkai jopa että pokémonien maailma ja yokaiden maailma jakavat samankaltaisen 
struktuurin. Fosters kirjoittaa seuraavasti: 
”Pokémon world shares critical structural affinities with yokai 
culture—particularly the collusion of ludic and encyclopedic 
modes. The original version, for example, includes some 150 
monsters, each with a distinct name, habitat, and set of 
characteristics. Success in the game is predicated on mastery of 
the facts about all the beasts in the pantheon. Handbooks and 
catalogs list, illustrate, organize, and describe these creatures 
in classic hakubutsugaku115-style: “Pokémon of the prairies,” 
“Pokémon of the mountains,” “Pokémon of the forests,” and 
the like. As if to further bolster the authority of this discourse, 
the “Pokémon world” is endowed with its own history and even 
an academic discipline reminiscent of yokaigaku116, 
appropriately called “Pokémon-gaku,” or Pokémon-ology.”117 
On kyllä totta, että pokémoneja luokitellaan moniin eri tyyppiluokkiin, 
kuten yōkaitakin lajitellaa moniin alalajeihin. Tietyt pokémonit myös elävät vain 
tietyillä alueilla luonnossa, kuten yōkaitkin yleensä esiintyvät vain tietyillä 
alueilla. Mielestäni Foster menee kuitenkin ehkä liian pitkälle oletuksensa kanssa, 
koska vaikka pokémonit ovatkin pikku monstereita ja useat jakavat ulkoisia 
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piirteitä yōkaiden kanssa niin pokémonit jakavat suuren osa ulkoisia 
yhtäläisyyksiä myös eläinten kanssa. Niiden levinneisyyteen vaikuttaa se, millä 
alueella nämä kyseiset eläimet esimerkiksi asuisivat. En usko, että pokémonin 
luojat ovat rakentaneet koko pokémon-maailman yōkaiden maailman kaltaiseksi, 
vaikka osa pokémoneista omaakin selvästi tunnettujen yōkaiden tunnuspiirteitä. 
6.3 Kappa länsimaisessa viihdeteollisuudessa 
Useat Japanin kansantarinoiden hahmoista ovat sellaisia, että niitä esiintyy vain 
japanilaisissa tarinoissa. Kappa on siitä erikoinen tapaus, että se on rantautunut 
myös länsimaalaisiin tarinoihin. Seuraavissa luvuissa esittelen länsimaalaisia 
tarinoita, joissa esiintyy kappoja ja analysoin näitä tarinoita samaan tapan kuin 
analysoin japanilaisiakin kappatarinoita. 
6.3.1 Harry Potter: Ihmeotukset ja niiden olinpaikat 
Ihmeotukset ja niiden olinpaikat on Harry Potter tarinoihin liittyvä oheiskirja, 
jonka kirjailija J. K. Rowling on kirjoittanut siihen muotoon, kuin se olisi velhon 
tai noidan, joka opiskelee taikakoulussa, oppikirja. Kirjassa opetetaan millaisia 
erilaisia taikaolentoja on olemassa. Eräs näistä esitellyistä taikaolennoista on 
kappa ja sen kuvaus on seuraavanlainen; 
”Kappa on japanilainen vesihenki ja elää matalissa lammissa ja 
joissa. Sitä kuvataan usein ikään kuin apinaksi, jolla on 
karvapeitteen sijasta kalansuomut. Sen päälaella on kolo, jossa 
se kantaa vettä. Kappa syö ihmisverta, mutta sen voi suostutella 
jättämään joku rauhaan heittämällä sille kurkun, johon on 
kaiverrettu tuon henkilön nimi. Jouduttuaan vastakkain kapan 
kanssa velhon tulee huijata kappa kumartamaan – jos se 
kumartaa, vesikolo sen päässä valuu tyhjiin ja se menettää 
voimansa.”118 
J. K. Rowlingin kuvaus kapasta on niin yhtenevä Davisin kappakuvauksen 
kanssa, että uskaltaisin jopa väittää, että Rowling on käyttänyt tätä kuvasta oman 
kapan kuvauksensa pohjana. Rowlingilla, kuten Davisilakin, kappaa on kuvattu 
apinamaiseksi ja sen vartaloa suomuiseksi. Päälaella kapalla on kolo, jossa on 
vettä, joka on kapan voimien lähde. Lisäksi yhtenevää Davisin kuvauksen kanssa 
on se, että kapan on mainittu syövän ihmisverta. Yhtymäkohtia Pappin 
kappakuvaukseen löytyy myös. Yhteistä on erityisesti se, että kappojen mieltymys 
kurkkuihin on mainittu. Yhtenevää on myös se, että kuvaus voidaan mielestäni 
tulkita niin, että velhon olisi melko helppoa saada kappaa huijattua kumartamaan, 
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jolloin vesi valuisi pois sen päälaella olevasta kolosta, ja kapasta tulisi voimaton. 
Papp on nimittäin ainoa, joka mainitsee sen, että kapat ovat helposti huijattavissa. 
6.3.2 Aku Ankan taskukirja 264: Käteinen kiertoon! 
Kuva 11. Aku Ankan taskukirja 264: Käteinen kiertoon, sivu 8. 
 
Aku Ankan taskukirjassa numero 264: Käteinen kiertoon on tarina nimeltään 
Kappa, kappa, hei! jossa nimensä mukaisesti seikkailee kappoja. Tarinan on 
käsikirjoittanut Pat ja Carol McGreal ja sen piirtäjänä on ollut Flemming 
Andersen.119 Tarina alkaa siitä, että Aku on veljenpoikiensa kanssa kalassa, kun 
Akun onkeen tarttuu jotain outoa. Tämä olio on kauttaaltaan vihreän värinen. Sillä 
on samanlaiset räplyäjalat kuin ankoilla, mutta naama sillä on kuin ihmisellä. Sen 
päälaki on kalju, mutta oliolla kasvaa silti myös tukkaa. Sen vartalo on karvainen 
ja sillä on pieni pyrstömäinen häntä.120 
Aku ja pojat vievät tämän otuksen kotiinsa, koska se menetti tajuntansa 
silloin kun Aku nosti sen pois vedestä. Otusta ei meinata saada millään 
virkoamaan, joten lopulta Aku heittää vettä otuksen naamalle, jolloin sen päälaella 
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oleva kolo täyttyy vedellä ja otus herää.121 Herättyään tämä otus esittäytyy 
seuraavanlaisesti: ”Nimeni on Joko. Olen tarumainen kappa eli vetehinen kaukaa 
Japanista.”122 Joko alkaa sitten kertomaan tarinaansa ankoille, jotka 
kummastelevat sitä, miten japanilainen taruolento on päätynyt Ankkalinnaan. 
Joko kertoo siitä kuinka jo satoja vuosia kapat ovat asuneet Japanissa yhdessä 
tengujen kanssa. Kapat asuvat joissa ja lintukansa tengut asuvat vuoristossa. 
Kapat ja tengut elivät sulassa sovussa siihen asti, että ihmiset ilmestyivät paikalle. 
Tengut ja ihmiset päätyivät keskenään sotaan ja kapat toivoivat vain rauhaa. 
Lopulta ihmiset palkkasivat roininin, isännättömän samuraisoturin, taistelemaan 
tenguja vastaan ja tengut voitettiin. Nyt tengut ovat kuitenkin palanneet ja 
Ankkalinnaan päätynyttä kappaa on pyydetty etsimään apua taisteluun tenguja 
vastaa.123 
Tarinassa kapat on siis esitetty ihmisten puolella olevina hyvinä olioina ja 
tengut ovat tarinan selkeät ”pahikset”. Kapat on myös esitetty melko 
voimattomina olioina, koska he hakevat apua muilta tengujen päihittämiseen. 
Kappojen esitetään elävän vedenalaisessa kaupungissa, jossa ne ovat turvassa 
tenguilta.124 On mielenkiintoista, että kapat esitettiin olentoina, jotka pelkäsivät ja 
välttelivät tenguja. Tällaista en ole tavannut muissa tarinoissa, joten voidaan 
otaksua, että tarinan tekijät ovat vain poimineet tarinaansa kaksi japanilaista 
taruolentoa, käyttäneet niiden ulkonäön luomisessa niiden erityispiirteitä ja sitten 
oman mielikuvituksen varassa luoneet tarinan, jolla ei ole mitään tekemistä sen 
kanssa, millaisina toimijoina kyseiset olennot yleensä kuvataan japanilaisissa 
kansansaduissa. 
Aku Ankan kappa on sekoitus kaikista kappakuvauksista, joita käytän 
analyysissani. Yhteistä Wakan sansaizuen kappakuvauksen kanssa Aku Ankan 
kapalla on se, että kapalla on hiukset. Yhteistä Wakan sansaizuen ja The Kappa 
Legendin kanssa on se, että kappa on kooltaan pienikokoinen. Lisäksi sen 
elinalueeksi on kerrottu joet ja lammet. Yhteistä Wakan sansaizuen että Davisin 
kuvauksen kanssa on se, että kapalla on päälaellaan kolo, joka on täynnä vettä, 
joka on kapan voimien lähde. Davisin kuvauksen kanssa on lisäksi yhtenevää se, 
että kapan vartalo on karvainen. Yhtenevää Pappin kappakuvauksen kanssa on 
puolestaan se, että kappa on väriltään vihreä ja että sen raajat ovat räpylämäiset. 
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Luonteeltaan Aku Ankan kappa ei muistuta ollenkaan perinteisten 
kappakuvauksien kappoja, sillä Aku Ankassa kuvattu kappa on luonteeltaan aivan 
liian kiltti ja voimaton otus. 
6.3.3 Hellboy: Sword of Storms 
Kuva 12. Hellboy: Sword of storms tarinan kappa. 
 
Hellboy on amerikkalaisen Mike Mignolan luoma sarjakuvahahmo. Hellboy: 
Swords of Storms on ensimmäinen Hellboy animaatioelokuva ja se julkaistiin 
vuonna 2006. Tarinassa Hellboy koskee taikamiekkaan, jonka johdosta hän 
maagisesti siirtyy outoon japanilaiseen taikamaailmaan, jossa Hellboy joutuu 
keskelle japanilaisia legendoja ja kohtaa monia japanilaisia hirviöitä ja muita 
kummitustarinoista tuttuja otuksia. 
Eräässä kohtauksessa (41:30) Hellboy tapaa joen varressa miehen, joka 
kaivertaa ihmisten nimiä kurkkuihin ja heittää niitä jokeen. Mies selittää 
Hellboylle, että kappa-niminen hirviö, joka asuu joessa on tappanut monia hänen 
perheen jäseniään ja mies haluaa suojella vielä hengissä olevia perheenjäseniä. 
Tarinan mukaan, jos kurkkuun kirjoittaa henkilön nimen ja heittää sen jokeen ja 
jos kappa syö tämän kurkun, niin kappa jättää rauhan sen ihmisen, kenen nimi 
kurkkuun oli kirjoitettu. Samaisessa kohtauksessa kappa tulee ja vetää Hellboyn 
mukanaan veteen ja yrittää tappaa Hellboyn. 
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Kappa on ulkonäöltään jättiläismäinen sammakon ja kilpikonnan risteytys, 
jolla on selässään kilpikonnan kilpi. Sen iho on väriltään tummanvihreä. Tältä 
osin Hellboyn kappa muistuttaa ulkoisesti eniten Pappin kuvausta kapasta. Sillä 
on melkeinpä krokotiilimainen pää ja suuri kita, joka on täynnä hampaita. Tämä 
krokotiilimaisuus ei sovi mihinkään analyysini pohjana käyttämiini 
kappakuvauksiin. Terävät hampaat sopivat kuitenkin yksiin Wakan sansaizuen ja 
Davisin verta imevän kapan kuvauksen kanssa. Kapan pää on usein kuvattu 
apinamaiseksi. Tämä oli ensimmäinen kerta kun törmäsin krokotiilimaiseen 
kappaan, joten se saattaa olla Hellboyn piirtäjien oma lisäys. Kapalla on hiuksia 
päässä ja päälaella on kolo, joka on täynnä vettä. Hellboy päihittää kapan 
taistelussa saamalla veden pois sen päälaelta. Menetettyään veden päälaeltaan 
kappa menettää voimansa ja Hellboy heittää koko ajan vedessä pysytelleen kapan 
maalle. Tällöin kappa alkaa kuivumaan kokoon ja kuolee lopulta. Se, että kappa 
menettää voimansa menetettyään päälaella olleen vetensä on yhtenevää Wakan 
sansaizuen ja Davisin kappakuvausten kanssa. Mutta näissä kuvauksissa tuotiin 
enemmänkin esille se, että veden ollessa kapan päälaella kappa on todella vahva. 
Näissä kuvauksissa ei sanottu, että kappa kuivuisi kokoon tai kuolisi 
menettäessään vetensä. Tämän voidaan siis olettaa olevan Hellboyn 
käsikirjoittajien oma lisäys.  
7 Johtopäätökset 
7.1 Analyysien yhteenvetoa 
 Edellisessä luvussa esittelin tarinoita kapasta ja analysoin näitä tarinoita ja sitä, 
miten kappa kuvattiin näissä tarinoissa. Tässä kappaleessa esitän vertailun, jossa 
vertaan sitä, miten kapan japanilaiset ja länsimaalaiset kuvaukset eroavat 
toisistaan vai ovatko kuvaukset edes kovin erilaisia. Analysoin vielä lisää sitä, 
miten kapan hahmo on ulkoisesti ja merkitykseltään mahdollisesti muuttunut ajan 
saatossa. Esitän myös tiivistelmän aiemmin käsittelemieni tarinoiden kappojen 
kuvauksista ja vedän yhteen analyysini tulokset ja esitän omia johtopäätöksiäni. 
Pääpainonani on siis koota yhteen ja vertailla sitä, miten kappaa on kuvattu 
ulkoisesti sekä persoonaltaan ja pohtia sitä, mikä on kapan hahmon tehtävä 
tarinoissa, joissa se esiintyy.  
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7.2 Japanilainen kappa 
Kapan ulkonäkö on kuvattu melko samankaltaiseksi pääpiirteiltään kaikissa 
tarinoissa. Kaikki kuvaukset on tunnistettavissa saman olion erilaisiksi 
variaatioiksi. Yleisiä piirteitä suurimmalle osalle kappoja tuntuivat olevan 
sammakkomainen olemus, kilpikonnan kilpi selässä, hiukset ja päälaella oleva 
teevati taikka kolo, jossa on vettä. Joissain tarinoissa suu on myös kuvattu 
nokkamaiseksi ja hampaat teräviksi, lihan syöntiin soveltuviksi. Kaikissa 
tarinoissa on myös selkeästi tuotu esiin kapan ja veden välinen yhteys. 
Luonteeltaan kappa on tarinoissa yleensä pahantekijä. Tämä pahantekijä ei 
ole kuitenkaan täysin toivoton tapaus vaan sen kanssa on mahdollista neuvotella. 
Useissa tarinoissa kapan kanssa on mahdollista tehdä sopimuksia, taikka kappaa 
voidaan lahjoa esimerkiksi ruoalla.  Esimerkiksi Folk Tales from Japan-sarjan 
esittämissä tarinoissa kapan kanssa pystyttiin aina neuvottelemaan, vaikka 
tarinoiden alussa aina tuotiin ilmi, että kapat ovat ilkiöitä, joita tulisi välttää. 
Kappa on usein myös kuvattu ihmistä tyhmemmäksi, joten ihminen kykenee 
huijaamaan sitä. 
Papp mainitsee tekstissään, että kappa on yksi harvoista yōkaista, jotka ovat 
säilyttäneet olemuksensa melkein samanlaisena tarinoissa läpi aikakausien aina 
Edo aikakaudelta lähtien, jolloin kappa alkoi esiintymään tarinoissa laajemmalla 
alueella, kun yōkai tarinat yleistyivät ja saivat muutenkin enemmän suosiota.125 
Omien havaintojeni pohjalta olen samaa mieltä Pappin kanssa. Kapan olemus on 
samanlainen sekä ulkoisesti että persoonallisuuden kannalta. Lisäksi kapan 
funktio juonellisesti on säilynyt melko samankaltaisena kansansaduista 
nykypäivään saakka. 
Kappa on eräs harvoista yōkaista, josta on olemassa sekä mies- että 
naisversio. Yleensä yōkait kuvataan vain yhteen sukupuoleen kuuluvina olioina. 
Yleinen kapan kuvaus koskee mieskappaa, sillä yleensä tarinoissa esiintyvät kapat 
ovat miespuolisia kappoja. Naiskapan ulkonäkö ei kuitenkaan eroa paljon 
mieskapan ulkomuodosta. Naiskapalla on alaston vartalo, märkä ja limainen 
vartalo ja mustat hiukset. Suurin ero naispuolisten ja miespuolisten kappojen 
välillä on se, että naiskapat kuvataan taiteessa paljon eroottisempina olioina kuin 
miespuoliset kapat.126 Ainoa naiskappa, johon itse törmäsin aineistossani, on 
Folktales from Japan sarjan jaksossa The kappa and the straw shoes. Naiskappaa 
                                               
125
 Papp 2010, 16. 
126
 Papp 2010, 16. 
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ei kuvattu siinäkään tarkasti, mutta yleiseltä olemukseltaan se ei paljoa eroa 
mieskapasta.  
Seuraavaan taulukkoon olen koonnut tiivistykseksi aiemmin käsittelemieni 
japanilaisten kansansatujen kuvaukset kapasta. 
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Kaavio 4. Kappa japanilaisissa kansantarinoissa 
 Ulkonäkö Muut ominaisuudet 
Kappa vävypoikana - ei kuvailtu - aiheuttaa harmia 
ihmisille 
- helposti huijattavissa 
Veden hengen 
postinkantaja 
- ei kuvailtu - asuu vedessä 
- syö ihmisiä 
- imee verta 
The Day The Kappa 
Came Out 
- vihreä iho 
- kilpikonnan kilpi 
selässä 
- päälaella lautanen taikka 
vesikolo 
- hiukset 
- räpylämäiset kädet ja 
jalat 
- lapsen kokoinen 
- vetää lapsia jokeen 
- ilkeä 
- sen kanssa kykenee 
neuvottelemaan 
- jokseenkin ihmisen 
huijattavissa 
The Kappa and the Straw 
Shoes 
- vihreä iho 
- kilpikonnan kilpi 
selässä 
- päälaella lautanen  
- hiukset 
- räpylämäiset jalat 
- elää vedessä 
The kappa and the 
handwashing basin 
- vihreä iho 
- kilpikonnan kilpi 
selässä 
- päälaella lautanen  
- hiukset 
- sammakkomainen 
- pitää kurkuista 
- helposti huijattavissa 
The Kappa kid - vihreä iho 
- kilpikonnan kilpi 
selässään 
- päälaella lautanen  
- hiukset 
- sammakkomainen 
- räpylämäiset jalat ja 
kädet 
- menettää voimansa kun 
lautanen irroitetaan sen 
päästä 
- aiheuttaa harmia 
ihmisille 





Valitettavasti Kappa vävypoikana ja Veden hengen postinkantaja tarinoissa ei ole 
kuvauksia kapan ulkonäöstä. Seuraavat neljä tarinaa ovat Folktales from Japan 
sarjasta ja näissä kaikissa sarjan jaksoissa kappa on kuvattu pääpiirteiltään todella 
samanlaisiksi. Kaikkien tarinoiden kapat ovat väriltään viheritä, niillä on 
kilpikonnan selkä selässään, niillä kasvaa hiukset ja päälaella niillä on lautanen. 
Täytyy kuitenkin huomioida, että vaikka Folktales from Japan sarjan tarinat ovat 
vanhoja kansansatuja, niin se on silti sarjana uusi. Koska sarja on uusi, niin sen 
kappojen ulkoiseen kuvaukseen ovat varmasti vaikuttaneet nykypäivän vallalla 
olevat kapan kuvaukset. 
 Luonteeltaan kaikissa kansansaduissa kappa on kuvattu ilkiönä, joka 
aiheuttaa haittaa ihmisille tavalla taikka toisella. Kaikissa tarinoissa kapan kanssa 
on kuitenkin mahdollista neuvotella edes jollain tapaa. Eli kappa ei ole kuvattu 
läpeensä pahana oliona. Osassa tarinoissa kappaa on käytetty enemmänkin ikään 
kuin varoittavana esimerkkinä kuin tarinan pahana hahmona. 
Seuraavaksi käsittelen kappojen esiintymistä nykyajan tarinoissa. Kuten 
kansansaduistakin, niin olen koonnut myös nykyajan tarinoista taulukon. 
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Kaavio 5. Kappa nykyaikaisissa japanilaisissa tarinoissa 
 Ulkonäkö Muut ominaisuudet 
Yōkai Daisensō - vihreä iho 
- kilpikonnan kilpi 
selässä 
- hiukset 
- räpylämäiset jalat ja 
kädet 
- päälaella lautanen 
- vesikasveista punottu 
lannevaate 
- vetää lapsia jokeen 
- elää vedessä 
Gintama - vihreä iho 








- elää vedessä 
Sanpei the Kappa - suomuinen iho 
- päälaella kolo, jossa 
vettä 
- lapsen kokoinen 
- elää vedessä 
- helposti huijattavissa 
- vetää lapsia jokeen 
Kappa novelli - vaihtaa väriä 
kameleonttimaisesti 
- lapsen kokoinen 
- hiukset 
- päälaella lautanen 
- silmälasit 
- kantaa mukanaan 
laukkua tai kirjaa 
- puhuu omaa kieltään 
Pokemon - sininen/turkoosi iho 
- räpylämäiset jalat ja 
kädet 
- terävät kynnet 





Myös useissa nykyaikaisissa kappasaduissa nousi samat ominaisuudet esiin 
kuin mitä kansansatujen puolella oli Folktales from Japan sarjan kapan ulkoisessa 
kuvauksessa. Yōkai Daisensōssa ja Gintamassa kapalla on myös vihreä väritys, 
niillä on kilpikonnan selkä selässään, niillä kasvaa hiukset ja päälaella niillä on 
lautanen. Uskaltaisin väittää, että nämä ominaisuudet ovat tällä hetkellä vallalla 
olevat kapan ulkoiset tunnuspiirteet.  
Suurimmassa osassa nykyaikaisissakin tarinoissa kapalla on kuvattu 
olevaksi päälaella lautanen sen sijaan, että sillä olisi kuvattu olevan päälaella kolo, 
jossa olisi vettä. Tämä yllätti minut, koska olisin olettanut, että tarinoissa olisi 
ollut suurempaa vaihtelua sen välillä onko kapalla päälaellaan lautanen vai 
vesikolo. Näyttää siltä, että sekä japanilaisissa kansansaduissa että nykyaikaisissa 
tarinoissa, kapalla on yleensä lautanen päälaella vesikolon sijaan. Wakan 
sansaizuessa, jossa on ensimmäinen virallinen kapan ulkomuodon kuvaus, kapalle 
on kuitenkin kuvattu päälaella olevan kolo, jossa on vettä eikä lautasta. Aikojen 
saatossa lautanen näyttää kuitenkin nousseen suositummaksi vaihtoehdoksi kuin 
vesikolo. Syytä siihen, miksi näin on käynyt, en tiedä. 
Mielestäni on mielenkiintoista huomata, kuinka joissain nykypäivän 
kappakuvauksissa on melko selkeästi käytetty pohjanaan aiempien tarinoiden 
kappakuvauksia. Uskallan esimerkiksi väittää, että Gintaman käsikirjoittajat tai 
animaattorit ovat lukeneet Ryunosuke Akutagawan Kappa novellin, sillä 
Gintaman kappa muistuttaa muuten perinteistä kappaa mutta sillä on paksut 
pullopohjaiset silmälasit. Akutagawan Kappa novellissa on mainittu, että kapat 
käyttävät silmälaseja. Tällaista mainintaa ei kuitenkaan muissa vanhemmissa 
tarinoissa ollut, joten uskoisin Gintaman tekijöiden keksineen piirtää kapalle 
silmälasit juuri Akutagawan tarinan pohjalta. 
7.3 Länsimainen kappa 
Länsimaisissa tarinoissa kapan ulkonäkö on hyvin samanlainen kuin japanilaisissa 
tarinoissa. Huomaa, että länsimaalaiset tarinankertojat ovat ottaneet mallin 
selvästi japanilaisesta tarustosta ja kunnioittaneet alkuperäistä hahmon kuvausta. 
Esimerkiksi Harry Potter-sarjan Taikaotukset ja niiden olinpaikat kirjan kuvaus 
kapasta noudattaa selkeästi enimmäkseen Davisin kappakuvausta. 
Kapan luonne kuvataan länsimaisissa tarinoissa hirviömäisenä. Kappa on 
vaarallinen ja verenhimoinen hirviö siinä missä esimerkiksi peikko yleensä on  
länsimaalaisissa saduissa. Kappoja vastaan taistellaan fyysisesti ja niiden 
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voittamiseen annetaan ohjeita esimerkiksi Taikaolennot kirjassa. Kapat liittyvät 
siis selkeästi väkivaltaiseen toimintaan. Ainoa tarina, jossa kappojen kanssa 
kykenee tekemään sopimuksia, on Hellboy. Hellboyssa on otettu esille 
japanilaisesta tarustosta tuttu uskomus, että kappa ei hyökkää ihmisen kimppuun, 
jos hänen nimensä on kirjoitettu kurkkuun ja tämä kurkku on heitetty jokeen 
kapan syötäväksi. Vaikka kappaa kykenikin Hellboyssa lahjomaan kurkuilla, niin 
on Hellboyn kuvaus kapasta silti erittäin väkivaltainen ja hirviömäinen. Kappa ei 
tuntunut omaavan minkäänlaisia tunteita vaan se halusi vain taistella vastustajansa 
kanssa kuin jokin villipeto. 
Selkeänä poikkeuksena nousee esiin kuitenkin Aku Ankassa kuvattu kappa, 
jossa ei ole mitään hirviömäistä. Aku Ankassa kappa on kuvattu melkoisen 
heikkona ja melkeinpä höperönä otuksena, joka ei kykene puolustamaan edes 
itseään saati sitten hyökkäämään muiden kimppuun. Syynä tähän on varmaan se, 
että Aku Ankan tyyliin ei sopisi, että maailmassa olisi olemassa kamalia 
verenhimoisia hirviöitä, jotka haluaisivat tappaa ihmisiä tai ankkoja ihan vain 
huvikseen. 
Olen koonnut oheiseen taulukkoon tiivistetysti kapan ulkonäön ja 




Kaavio 6. Kappa länsimaalaisissa tarinoissa 
 Ulkonäkö Muut ominaisuudet 
Harry Potter - apinamainen 
- suomuinen iho 
- päälaella kolo, jossa 
vettä 
- elää vedessä 
- syö ihmisverta 
- helposti huijattavissa 
- menettää voimansa, 
kun päälaella olevasta 
kolosta katoaa vesi 
- kotimaa Japani 
Aku Ankka - vihreä iho 
- räpylämäiset jalat 
- päälaella kolo, jossa 
vettä 
- hiukset 
- karvainen vartalo 
- elää vedessä 
- menettää voimansa, 
kun päälaella olevasta 
kolosta katoaa vesi 
Hellboy - kilpikonnan kilpi 
selässä 
- vihreä iho 
- sammakkomainen 
- alligaattorimainen kita 
- päälaella kolo, jossa 
vettä 
- elää vedessä 
- menettää voimansa, 
kun päälaella olevasta 
kolosta katoaa vesi 
- ei hyökkää ihmisten 
kimppuun, joiden nimi 
on kirjoitettu kurkkuun 
 
 
Japanin kappatarinoissa on vaihtelua sen suhteen, onko kapalla päälaellaan 
lautanen vai kolo, jossa on vettä. Päälaella oleva lautanen on kuitenkin yleisempi 
vaihtoehto kuin vesikolo japanilaisissa tarinoissa. Kuten taulukosta käy ilmi, niin 
länsimaalaisissa saduissa kaikissa tähän tutkimukseeni mukaan ottamassa 
aineistossa kapalla on puolestaan kuvattu olevan päälaellaan vesikolo. Kapan 
ulkonäöt tarinoissa ovat kuitenkin melko erilaisia tätä yhtä ainoaa 
ulkonäönpiirrettä lukuun ottamatta, joten tuskin voidaan väittää, että 
länsimaalaisten kappatarinoiden kappakuvauksen pohjana olisi toiminut yksi ja 
sama lähde. Myös kapan muut ominaisuudet vaihtelivat melkoisesti tarinoittain. 
Ainoa kaikissa tarinoissa yhteinen ominaisuus on se, että kapat asuvat vedessä. 
7.4 Japani vs. länsimaat: miten kappa kuvataan eri tavalla 
Kapan ulkonäön kuvaukset ovat erittäin samanlaisia japanilaisissa ja 
länsimaalaisissa tarinoissa. Yleensä kappa kuvataan vihreän värisenä 
sammakkomaisena otuksena, jolla on kilpikonnan kilpi selässä ja hiuksia 
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päässään. Sen elinalueeksi on kerrottu vesistöt. Suurin eroavaisuus tuntuu olevan 
siinä, kuvataanko kapan päälaella olevan lautanen vai kolo täynnä vettä. 
Molempia variaatioita esiintyi aineistooni valitsemissa tarinoissa. Japanilaisissa 
tarinoissa enemmistössä tarinoita kuitenkin kapan päälaella on lautanen ja 
länsimaalaisissa tarinoissa kolo, jossa on vettä. 
Japanilaisissa tarinoissa on enemmän läsnä neuvottelun mahdollisuus ja 
sopimusten solmiminen kappojen kanssa, kun taas länsimaisissa tarinoissa kapat 
yhdistetään enemmänkin väkivaltaan. Kappa on toki japanilaisissakin tarinoissa 
kuvattu väkivaltaisena hirviönä, joka syö ihmisiä ja karjaa ja vetää lapsia jokeen. 
Kappa kuitenkin kuvataan japanilaisissa tarinoissa hieman enemmän inhimillisenä 
oliona, vaikka se onkin hirviö. Voisi sanoa, että länsimaalaisten tarinoiden kappa 
on vain hirviö. Ainoan poikkeuksen länsimaalaisissa tarinoissa tekee Aku Ankka, 
jossa kappa on voimaton ja harmiton otus. Japanilaisten tarinoiden kappa on 
inhimillisiä tunteita omaava ihmismäinen hirviö. Se, että länsimaalaiset tarinat 
eivät inhimillistä kappoja niin paljoa, saa aikaan sen, että kappa on niissä vain yksi 
paha hirviö muiden hirviöiden joukossa, jota kohtaan ei tarvitse tuntea sympatiaa. 
Japanilaisissa vanhoissa kansantarinoissa on olemassa yleensä myös jokin 
moraalinen opetus. Kappa toimii joko pelotteena, jolla yritetään saada lapsia 
välttämään tietynlaista toimintaa tai kappa voi olla se ilkiö, joka edustaa ei 
toivottua toimintaa. Tällaisissa tapauksissa kappa on siis ikään kuin varoittava 
esimerkki. Länsimaalaisissa tarinoissa kappoihin ei yhdisty mitään moraalisia 
opetuksia, koska kapat ovat vain pahoja hirviöitä. 
8 Lopuksi 
8.1 Yhteenveto ja reflektio 
Kapan kuvauksista japanilaisten kansansatujen, nykyaikaisten tarinoiden ja 
länsimaalaisten tarinoiden välillä löytyy selvästi eroavaisuuksia, mutta myös 
yhtäläisyyksiä. Kapan hahmossa riittäisi silti vielä tutkittavaa, jotta sen 
luonteeseen pääsisi kunnolla käsiksi pintaa syvemmälle. Koska tässä työssä yritin 
saada mahdollisimman laajan yleiskuvan kapasta, jäi kapan kuvaus melko 
yleistäväksi. Esimerkiksi sitä, miten kapan kuvaukset eroavat Japanissa alueittain, 
en päässyt tämän tutkimuksen tiimoilta käsittelemään vielä ollenkaan. 
 Tarinoita kapasta ja muuta aineistoa tutkittavaksi olisi riittänyt 
suurempaakin tutkimusta varten. Tätä tutkimusta tehdessäni huomasin kuitenkin, 
että loppujen lopuksi kapasta kertovat tarinat olivat suurimmaksi osaksi 
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yleispiirteiltään melko samanlaisia. Kapan ulkonäön kuvauksissa ei ollut valtavaa 
eroavaisuutta. Kapan persoonallisuus oli kuvattu yleensä melko samankaltaiseksi. 
Suurin eroavaisuus oli erityisesti japanilaisten ja länsimaalaisten tarinoiden välillä 
siinä, mikä oli kapan merkitys tarinassa juonen kannalta. Koska tarinat kuitenkin 
suurimmalta osalta muistuttivat toisiaan pääpiirteiltään, niin uskallan väittää, että 
tutkimuksen tulokset eivät muuttuisi radikaalisti, vaikka tutkimukseen otettaisiin 
mukaan enemmänkin aineistoa.  
 Kappa avasi minulle oven yōkaiden maailmaan, joka paljastui paljon 
mielenkiintoisemmaksi ja mutkikkaammaksi, kuin olin ennakkoon osannut 
odottaa. Jos joskus vielä päädyn tekemään tutkimusta, saattaisin haluta palata 
yōkaiden pariin. Nyt kun kappa on jo jokseenkin tuttu, voisin haluta tutkia 
tarkemmin jotain toista yōkaita ja siitä kertovia tarinoita.  
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